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質問紙の回収数および回収率を表 1 に示した。日本国内の全児童養護施設 589 か所中，
218 施設（37.0％）から回答を得た。職種別の回収数および回収率は，基幹的職員 205 名





基幹的職員の属性を表 2.1に示した。年齢は，40 歳から 49歳が 86名（42.0％）と最も
多く，平均 44.1±7.7歳であった。性別は，男性 120名（58.5％），女性 84名（41.0％）
であった。児童養護施設での合計勤務年数は，20 年以上が 72 名（35.1％）と最も多く，





直接処遇職員の属性を表 3.1 に示した。年齢は，30 歳から 39 歳が 106 名（50.5％）と
最も多く，平均 35.0±8.0 歳であった。性別は，男性 71名（33.8％），女性 138名（65.7％）
であった。児童養護施設での合計勤務年数は，5 年以上 10 年未満が 77 名（36.7％）と最
も多く，平均 9.6±5.6 年であった。現在勤務している施設での勤務年数は，5 年以上 10






施設長の属性を表 4.1 に示した。年齢は，60 歳以上が 115名（54.0％）と最も多く，平




と最も多く，平均 6.4±7.6年であった。所有資格（重複回答）は，保育士 32 名（15.2％），
児童指導員 106名（50.5％），社会福祉士 19 名（9.0％），その他（社会福祉主事，教員
など）77名（36.7％）であった（表 4.2）。 
4.2.4. 看護師 
看護師の属性を表 5.1 に示した。年齢は，50 歳から 59 歳が 22 名（32.8％）と最も多
く，平均 48.1±10.9歳であった。性別は，男性 2名（3.0％），女性 64名（95.5％）であ
った。現在勤務している施設での勤務年数は，5年未満が 47名（70.1％）と最も多く，平
均 5.0±6.5年であった。勤務形態は，常勤 56名（83.6％），非常勤 9名（13.4％）であ
った。当直勤務の有無は，あり 12名（17.9％），なし 53名（79.1％）であった。所有資
格（重複回答）は，看護師 61名（91.0％），准看護師 7名（10.4％），保健師 5名（7.5％），







務年数は，3.0年であった。小児科外来が 15 名（55.6％）で，勤務年数は，5年未満が 10
名（66.7％）と最も多く，平均 3.7±3.7年であった。 
小児科勤務なしのうち，子どもと関わった職務経験（重複回答）は，障害児施設（特別
支援学校含む）6 名（15.8％），養護教諭 5 名（13.2％），産婦人科 5 名（13.2％），乳


























看護師が在職している施設は，218施設中 70 施設（32.1％）であった（表 9）。 
4.4.1．看護師在職人数と雇用時期 
1 施設あたりの看護師在職人数は，1人が 61 施設（93.8％）と最も多かった。看護師の
雇用時期は，1998 年 4月 1日に改正された児童福祉法施行により養護施設と虚弱児施設が
児童養護施設に統合される前（1998 年 4 月以前）が 8 施設（12.3％），児童養護施設に統
合されてから 2008年 6 月 12日に厚生労働省より「児童養護施設における医療的支援体制
の強化について」の通知がされる前（1998年 4月以後から 2008年 6月以前）が 5施設（7.7％），
通知された後（2008年 7月以後）が 42 施設（64.6％）であった。 
4.4.2．医療的ケアを担当する職員の配置加算申請状況 
看護師がいる施設において医療的ケアを担当する職員の配置加算申請状況は，申請して
いる 48施設（73.9％），申請していない 12 施設（18.5％）であった。 
4.4.3．過去の看護師在職状況 
現在看護師がいない施設における，過去に看護師が在職していた状況は，在職していた






















い施設の基幹的職員 68名（47.2％），直接処遇職員 46名（32.2％）であった（表 10.5）。 
4.5.1.2．被虐待児のための精神科通院 
「被虐待児のための精神科通院」について困難を感じていると回答したのは，看護師が
いる施設の基幹的職員 18名（29.5％），直接処遇職員 23 名（34.3％），看護師がいない施




の基幹的職員 64名（44.4％），直接処遇職員 51名（35.7％）であった（表 10.7）。 
4.5.1.4．定期的な服薬管理 
「定期的な服薬管理」について困難を感じていると回答したのは，看護師がいる施設の
基幹的職員 28 名（45.9％），直接処遇職員 23 名（34.3％），看護師がいない施設の基幹的
職員 68名（47.2％），直接処遇職員 57名（39.9％）であった（表 10.8）。 
4.5.1.5．服薬以外の定期的な医療的ケア 
「服薬以外の定期的な医療的ケア」について困難を感じていると回答したのは，看護師
がいる施設の基幹的職員 23 名（37.7％），直接処遇職員 33名（49.3％），看護師がいない
施設の基幹的職員 70名（48.6％），直接処遇職員 53名（37.1％）であった（表 10.9）。 
4.5.1.6．一時的な受診判断 
「一時的な受診判断」について困難を感じていると回答したのは，看護師がいる施設の
基幹的職員 27 名（44.2％），直接処遇職員 27 名（40.3％），看護師がいない施設の基幹的
職員 66名（45.9％），直接処遇職員 67名（46.9％）であった（表 10.10）。 
4.5.1.7．一時的な受診付添 
「一時的な受診付添」について困難を感じていると回答したのは，看護師がいる施設の
基幹的職員 22 名（36.1％），直接処遇職員 21 名（31.4％），看護師がいない施設の基幹的
17 
 
職員 56名（38.9％），直接処遇職員 48名（33.6％）であった（表 10.11）。 
4.5.1.8．一時的に処方された薬の管理 
「一時的に処方された薬の管理」について困難を感じていると回答したのは，看護師が
いる施設の基幹的職員 20名（32.8％），直接処遇職員 17 名（24.5％），看護師がいない施
設の基幹的職員 59名（41.0％），直接処遇職員 48名（38.6％）であった（表 10.12）。 
4.5.1.9．応急手当 
「応急手当」について困難を感じていると回答したのは，看護師がいる施設の基幹的職
員 24 名（39.3％），直接処遇職員 29 名（43.2％），看護師がいない施設の基幹的職員 72




幹的職員 60名（41.7％），直接処遇職員 55 名（38.5％）であった（表 10.14）。 
4.5.1.11．感染症対応 
「感染症対応」について困難を感じていると回答したのは，看護師がいる施設の基幹的
職員 39名（64.0％），直接処遇職員 42 名（62.7％），看護師がいない施設の基幹的職員 98








67 名（46.5％），直接処遇職員 81名（56.7％）であった（表 10.17）。 
4.5.1.14．発育発達の把握 
「発育発達の把握」について困難を感じていると回答したのは，看護師がいる施設の基
幹的職員 22名（36.1％），直接処遇職員 22 名（32.9％），看護師がいない施設の基幹的職
員 80名（55.6％），直接処遇職員 75名（52.5％）であった（表 10.18）。 
4.5.1.15．発育発達の記録 
「発育発達の記録」について困難を感じていると回答したのは，看護師がいる施設の基
幹的職員 19名（31.2％），直接処遇職員 24 名（35.8％），看護師がいない施設の基幹的職


















幹的職員 126名（87.5％），直接処遇職員 129 名（90.2％）であった（表 10.23）。 
4.5.1.20．職員が子どもへ対応するための保健指導，教育 
「職員が子どもへ対応するための保健指導，教育」について困難を感じていると回答し














「まったく助かっていない」の 4 件法で回答を求めた。基幹的職員 61 名，直接処遇職員
















員 12名（19.7％），直接処遇職員 18名（26.9％）であった（表 11.5）。 
4.5.2.4．定期的な服薬管理 
「定期的な服薬管理」について助かっていると回答したのは，基幹的職員 52名（85.3％），
直接処遇職員 57名（85.1％）であった（表 11.6）。 
4.5.2.5．服薬以外の定期的な医療的ケア 
「服薬以外の定期的な医療的ケア」について助かっていると回答したのは，基幹的職員
53 名（86.9％），直接処遇職員 58名（86.6％）であった（表 11.7）。 
4.5.2.6．一時的な受診判断 
「一時的な受診判断」について助かっていると回答したのは，基幹的職員 58名（95.1％），
直接処遇職員 62名（92.5％）であった（表 11.8）。 
4.5.2.7．一時的な受診付添 
「一時的な受診付添」について助かっていると回答したのは，基幹的職員 57名（93.4％），
直接処遇職員 60名（89.6％）であった（表 11.9）。 
4.5.2.8．一時的に処方された薬の管理 
「一時的に処方された薬の管理」について助かっていると回答したのは，基幹的職員 51
名（83.6％），直接処遇職員 57名（85.1％）であった（表 11.10）。 
4.5.2.9．応急手当 
「応急手当」について助かっていると回答したのは，基幹的職員 58名（95.1％），直接
処遇職員 65名（97.0％）であった（表 11.11）。 
4.5.2.10．病欠児／早退児の対応 
「病欠児／早退児の対応」について助かっていると回答したのは，基幹的職員 53 名
（86.9％），直接処遇職員 56名（83.6％）であった（表 11.12）。 
4.5.2.11．感染症対応 
「感染症対応」について助かっていると回答したのは，基幹的職員 58名（95.1％），直
接処遇職員 64 名（95.5％）であった（表 11.13）。 
4.5.2.12．感染予防の保健指導 
「感染予防の保健指導」について助かっていると回答したのは，基幹的職員 56 名





直接処遇職員 63名（94.0％）であった（表 11.15）。 
4.5.2.14．発育発達の把握 
「発育発達の把握」について助かっていると回答したのは，基幹的職員 54名（88.5％），
直接処遇職員 61名（91.0％）であった（表 11.16）。 
4.5.2.15．発育発達の記録 
「発育発達の記録」について助かっていると回答したのは，基幹的職員 55名（90.2％），
直接処遇職員 61名（91.0％）であった（表 11.17）。 
4.5.2.16．健康状況把握 
「健康状況把握」について助かっていると回答したのは，基幹的職員 56 名（91.8％），
直接処遇職員 54名（80.6％）であった（表 11.18）。 
4.5.2.17．健康状況に関する記録 
「健康状況に関する記録」について助かっていると回答したのは，基幹的職員 56 名
（91.8％），直接処遇職員 59名（88.1％）であった（表 11.19）。 
4.5.2.18．生活習慣の健康教育 
「生活習慣の健康教育」について助かっていると回答したのは，基幹的職員 38 名




9 名（14.8％），直接処遇職員 12名（17.9％）であった（表 11.21）。 
4.5.2.20．職員が子どもへ対応するための保健指導，教育 
「職員が子どもへ対応するための保健指導，教育」について助かっていると回答したの








基幹的職員 20 名（32.8％），直接処遇職員 22 名（32.8％）であった（表 11.24）。 
4.5.2.23．看護師の役割 22項目以外で助かっていること 





ゴリ一覧を表 12.1に，各カテゴリ中のコードを表 12.2 から 12.16に示した。以下，結果






分析した結果，看護師の役割 22項目と重複しているものがあった。看護師の役割 22 項
目と重複している項目以外として，【職員の健康管理】【医療機関との連携】【日常生活の支



































































































































































































看護師 66名の回答が得られた。結果を表 15.1に示した。 
また，看護師の役割 26 項目について看護師が実施するべきかどうか回答を求めた。看






















































































































は，『子どもの状態の相談』などであり，記録単位数は 9個であった（表 16.4）。  
【子どもの健康管理】は，<予防接種の管理><健康管理の実施><健康状態や病歴の把握>








































事等の付添』などであり，記録単位数は 6個であった（表 16.13）。 
【職員のサポート業務】は，<職員のサポート業務>という 1サブカテゴリから構成され，
コードは，『通常の業務』などであり，記録単位数は 3個であった（表 16.14）。 
【職員の健康管理】は，<職員の健康管理>という 1サブカテゴリから構成され，コード
は，『在職職員の精神保健』であり，記録単位数は 1個であった（表 16.15）。 
【乳児の受け入れ】は，<乳児の受け入れ>という 1サブカテゴリから構成され，コード






























管理』などであり，記録単位数は 5 個であった（表 17.4）。 
【職員の健康管理】は，<職員の健康管理>という 1サブカテゴリから構成され，コード




であり，記録単位数は 1個であった（表 17.6）。 
【関係機関との連携】は，<関係機関との連携>という 1 サブカテゴリから構成され，コ
ードは，『医師又は嘱託医との連携』などであり，記録単位数は 9 個であった（表 17.7）。 
【子どもへの相談対応や保健指導】は，<子どもへの相談対応や保健指導>という 1サブ
カテゴリから構成され，コードは，『入所児童の身体発達上の相談』などであり，記録単位






『応急処置』であり，記録単位数は 1個であった（表 17.9）。 
【職員の負担軽減】は，<職員の負担軽減>という 1サブカテゴリから構成され，コード
は，『ケアワーカーの負担軽減』などであり，記録単位数は 4個であった（表 17.10）。 
【性教育，性的問題への対応】は，<性教育，性的問題への対応>という 1サブカテゴリ
から構成され，コードは，『性教育』であり，記録単位数は 3個であった（表 17.11）。 
【行事への付添】は，<行事への付添>という 1 サブカテゴリから構成され，コードは，
『対象児童の行事への付添』であり，記録単位数は 2個であった（表 17.12）。 
【乳児の受け入れ】は，<乳児の受け入れ>という 1サブカテゴリから構成され，コード







































などであり，記録単位数は 12個であった（表 18.5）。 
【子どもへの相談対応や保健指導】は，<子どもへの相談対応や保健指導>という 1サブ
カテゴリから構成され，コードは，『入所者の身体発達上の相談への対応』『入所者の健康







どであり，記録単位数は 5個であった（表 18.8）。 
【職員の健康管理】は，<職員の健康管理>という 1サブカテゴリから構成され，コード
は，『職員の健康管理』などであり，記録単位数は 9個であった（表 18.9）。 
【行事への付添】は，<行事への付添>という 1サブカテゴリから構成され，コード，『行
事への付添』であり，記録単位数は 7個であった（表 18.10）。 
【職員が子どもに対応するための保健教育やアドバイス】は，<職員への保健教育，指
導や研修><職員へのアドバイス>という 2サブカテゴリから構成され，記録単位数は 6 個で
あった。<職員への保健教育，指導や研修>を構成するコードは，『職員への保健指導』など
であり，記録単位数は 3個であった。<職員へのアドバイス>を構成するコードは，『一般常
識面での職員フォロー』などであり，記録単位数は 3個であった（表 18.11）。 
【健康管理に関する記録管理】は，<健康管理に関する記録管理>という 1サブカテゴリ
から構成され，コードは，『通院の記録』などであり，記録単位数は 4個であった（表 18.12）。 
【性教育，性的問題への対応】は，<性教育，性的問題への対応>という 1サブカテゴリ




コードは，『保健衛生費係』などであり，記録単位数は 3個であった（表 18.14）。 
【アフターケア】は，<アフターケア>という 1 サブカテゴリから構成され，コードは，

















護師 67名から回答が得られた。結果を表 19 に示した。「文書での提示」は，施設長 38 名
（58.5％），看護師 31名（46.3％），「口頭での提示」は，施設長 25名（38.5％），看護師





「まったくそう思わない」の 4件法で回答を求めた。施設長 65名，看護師 67 名から回答
が得られた。結果を表 20に示した。 
｢とてもそう思う｣は，施設長 48名（73.8％），看護師 36名（53.7％）であり，「ややそ







































































































何ができるか戸惑う』などであり，記録単位数は 7個であった（表 21.13）。 
4.6.3.13．必要なことである 
 【必要なことである】は，<必要なことである>という 1サブカテゴリから構成され，コ



















記録単位数は 1個であった（表 21.18）。 
4.6.3.18．覚悟が必要である 
 【覚悟が必要である】は，<覚悟が必要である>という 1サブカテゴリから構成され，コ








































ないと看護師雇用は厳しい』などであり，記録単位数は 2個であった（表 22.5）。 
【看護師に適正な給与を支給する基準がないこと】は，<施設独自で多めに支払ってい




数は 1 個であった（表 22.6）。 
4.7.1.2．看護師がいない施設の施設長 
施設長 75名（51.7％）から得られた自由記述の回答について内容分析した結果，記録




























であり，記録単位数は 6個であった（表 23.4）。 
【看護師に適正な給与を支給する基準がないこと】は，<看護師の適正な給与がわから


















位数は 5個であった（表 24.3）。 
【複数配置でないと負担が大きいこと】は，<複数配置でないと負担が大きい>という 1
サブカテゴリから構成され，コードは，『業務が多く一人勤務体制では厳しい』などであり，



























い』であり，記録単位数は 1個であった（表 25.3）。 
【福祉職との違いを考慮する必要があること】は，<福祉職との違いを考慮する必要が
ある>という 1 サブカテゴリから構成され，コードは，『福祉職との勤務形態の格差が生じ
る』などであり，記録単位数は 3個であった（表 25.4）。 
【複数配置でないと負担が大きいこと】は，<複数配置でないと負担が大きい>という 1
サブカテゴリから構成され，記録単位数は『二交代で複数配置が必要である』などであり，


























などであり，記録単位数は 3個であった（表 26.4）。 
【現場の理解に時間がかかること】は，<現場の理解に時間がかかる>という 1サブカテ
ゴリから構成され，コードは『福祉現場を理解するために時間がかかる』であり，記録単
























8 個であった（表 27.3）。 
【看護師が施設の環境に適応できるかわからないこと】は，<看護師が現場のことを理
解できるかわからない><プライドがあるため協力できるか心配である><看護師の人間性に






















た。結果を表 30.2から 30.4に示した。 
慢性疾患（アレルギーを含む）を持つ児童，通院している児童，定期的に内服している
児童は，看護師がいる割合が有意に高いという結果となった（P<0.0001）。 
また，児童の現員数と 3 項目について Spearman の順位相関係数を用いたところ，慢性疾
患（アレルギーを含む）を持つ児童の人数（r=0.40,P<0.0001），通院している児童の人数
（r=0.45,P<0.0001），定期的に内服している児童の人数（r=0.44,P<0.0001）の 3項目はと





























現在勤務している施設での勤務年数が 10 年以上の基幹的職員は 72.7％であった。基幹
的職員は実務経験が概ね 10 年以上のもの 11）という規定があることから，10年以上の職員
が多かったと考えられる。 
現在勤務している施設での勤務年数が 10年以上の直接処遇職員は 36.2％であった。2012
年 Bridge For Smile50）の調査における児童養護施設職員の勤続年数別の離職者は，10 年













あたる 2008 年 6月以降に厚生労働省が看護師配置の推進を決定したことに伴い，専任の看
護師が増加したため，勤務年数 5 年未満が多かったのではないかと考えられる。また，9
割以上の施設で看護師の雇用人数は 1人という結果であることから，勤務年数の短い看護
師が 1 人で働いている状況が明らかになった。 
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表 1 質問紙の回収数および回収率 
項目   回収数 （％） 
回収施設数 218 （37.0％） 
職種別の回収数 基幹的職員  205 （34.8％） 
直接処遇職員  210 （35.7％） 
施設長  210 （35.7％） 





表 2.1 基幹的職員の属性 
項目  回答数 （％） 平均値±標準偏差 
年齢 20歳から 29歳 2 （ 1.0％） 
44.1±7.7歳 
 30歳から 39歳 62 （30.2％） 
 40歳から 49歳 86 （42.0％） 
 50歳から 59歳 46 （22.4％） 
 60歳以上 5 （ 2.4％） 
 無回答 4 （ 2.0％） 
性別 男性 120 （58.5％）  
 女性 84 （41.0％）  
 無回答 1 （ 0.5％）  
児童養護施設での合計勤務年数 5年未満 5 （ 2.4％） 
18.0±8.1年 
5年以上 10年未満 18 （ 8.9％） 
 10年以上15年未満 51 （24.9％） 
 15年以上20年未満 46 （22.4％） 
 20年以上 72 （35.1％） 
 無回答 13 （ 6.3％） 
現在勤務している施設での勤務年数 5年未満 24 （11.7％） 
16.2±9.0年 
5年以上 10年未満 22 （10.7％） 
 10年以上15年未満 50 （24.4％） 
 15年以上20年未満 37 （18.1％） 
 20年以上 62 （30.2％） 
 無回答 10 （ 4.9％） 
職種（重複回答） 保育士 59 （28.8％）  
 児童指導員 114 （55.6％）  
 その他 26 （12.7％）  
 無回答 5 （ 2.4％）  
    n=205 
 
 
表 2.2 基幹的職員の職種におけるその他の内訳 
職種 回答数 （％）  職種 回答数 （％） 
副園長 4  （ 2.0％）  福祉係長 1 （ 0.5％） 
主任 3  （ 1.5％）  福祉職寮長 1 （ 0.5％） 
養護課長 2  （ 1.0％）  リーダー 1 （ 0.5％） 
里親支援専門相談員 2  （ 1.0％）  養護班長 1 （ 0.5％） 
基幹的職員 2  （ 1.0％）  指導部長 1 （ 0.5％） 
次長 2  （ 1.0％）  個別対応職員 1 （ 0.5％） 
心理士 2  （ 1.0％）  統括指導主事 1 （ 0.5％） 
家庭支援専門相談員 2 （ 1.0％）     
    n=205 
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表 3.1 直接処遇職員の属性 
項目  回答数 （％） 平均値±標準偏差 
年齢 20歳から 29歳 55 （26.2％） 
35.0±8.0歳 
 30歳から 39歳 106 （50.5％） 
 40歳から 49歳 29 （13.8％） 
 50歳から 59歳 17 （ 8.1％） 
 60歳以上 1 （ 0.5％） 
 無回答 2 （ 1.0％） 
性別 男性 71 （33.8％）  
 女性 138 （65.7％）  
 無回答 1 （ 0.5％）  
児童養護施設での合計勤務年数 5年未満 35 （16.7％） 
 9.6±5.6年 
5年以上 10年未満 77 （36.7％） 
 10年以上15年未満 57 （27.1％） 
 15年以上20年未満 19 （ 9.1％） 
 20年以上  9 （ 4.3％） 
 無回答 13 （ 6.2％） 
現在勤務している施設での勤務年数 5年未満 46 （21.9％） 
 9.0±5.6年 
5年以上 10年未満 80 （38.1％） 
 10年以上15年未満 50 （23.8％） 
 15年以上20年未満 17 （ 8.1％） 
 20年以上 9 （ 4.3％） 
 無回答 8 （ 3.8％） 
職種（重複回答） 保育士 82 （39.0％）  
 児童指導員 119 （56.7％）  
 その他 12 （ 5.7％）  
 無回答 1 （ 0.4％）  




表 3.2 直接処遇職員の職種におけるその他の内訳 
職種 回答数 （％）  職種 回答数 （％） 
家庭支援専門相談員 6 （2.9％）  心理士 1 （0.5％） 
里親支援専門相談員 2 （1.0％）  個別対応職員 1 （0.5％） 
主任 1 （0.5％）  ワーカー 1 （0.5％） 







表 4.1 施設長の属性 
項目  回答数 （％） 平均値±標準偏差 
年齢 30歳から 39歳 4 （ 1.9％） 
59.0±8.0歳 
 40歳から 49歳 20 （ 9.4％） 
 50歳から 59歳 68 （31.9％） 
 60歳以上 115 （54.0％） 
 無回答 6 （ 2.8％） 
性別 男性 166 （79.0％）  
 女性 43 （20.5％）  
 無回答 1 （ 0.5％）  
児童養護施設での合計勤務年数 5年未満 52 （24.8％） 
18.8±14.7年 
5年以上 10年未満 27 （12.9％） 
 10年以上15年未満 18 （ 8.6％） 
 15年以上20年未満 12 （ 5.7％） 
 20年以上 97 （46.2％） 
 無回答 4 （ 1.9％） 
現在勤務している施設での勤務年数 5年未満 74 （35.2％） 
14.9±14.3年 
5年以上 10年未満 33 （15.7％） 
 10年以上15年未満 19 （ 9.6％） 
 15年以上20年未満 15 （ 7.1％） 
 20年以上 67 （31.9％） 
 無回答 2 （ 1.0％） 
施設長としての勤務年数 5年未満 117 （55.7％） 
 6.4± 7.6年 
 5年以上 10年未満 47 （22.4％） 
 10年以上15年未満 17 （ 8.1％） 
 15年以上20年未満 11 （ 5.2％） 
 20年以上 15 （ 7.1％） 
 無回答 3 （ 1.4％） 
所有資格（重複回答） 保育士 32 （15.2％）  
 児童指導員 106 （50.5％）  
 社会福祉士 19 （ 9.0％）  
 医師 0 （ 0.0％）  
 その他 77 （36.7％）  
 無回答 21 （10.0％）  




表 4.2 施設長の所有資格におけるその他の内訳 
所有資格 回答数 （％）  所有資格 回答数 （％） 
社会福祉主事 25 （11.9％）  主任 1 （ 0.5％） 
教員 21 （10.0％）  思春期保健相談士 1 （ 0.5％） 
施設長資格（認定） 7 （ 3.3％）  心理士 1 （ 0.5％） 
福祉施設士 6 （ 2.9％）  副園長 1 （ 0.5％） 
栄養士 2 （ 1.0％）  副主任 1 （ 0.5％） 
校長 2 （ 1.0％）  理事 1 （ 0.5％） 
児童福祉司 2 （ 1.0％）  保健師 1 （ 0.5％） 
精神保健福祉士 2 （ 1.0％）  養護学校教諭 1 （ 0.5％） 
介護福祉士 1 （ 0.5％）  言語聴覚士 1 （ 0.5％） 








表 5.1 看護師の属性 
項目  回答数 （％） 平均値±標準偏差 
年齢 20歳から 29歳 4 （ 6.0％） 
48.1±10.9歳 
 30歳から 39歳 10 （14.9％） 
 40歳から 49歳 19 （28.4％） 
 50歳から 59歳 22 （32.8％） 
 60歳以上 10 （14.9％） 
 無回答 2 （ 3.0％） 
性別 男性 2 （ 3.0％）  
 女性 64 （95.5％）  
 無回答 1 （ 1.5％）  
現在勤務している施設での勤務年数 5年未満 47 （70.1％） 
 5.0± 6.5年 
5年以上 10年未満 7 （10.4％） 
 10年以上15年未満 3 （ 4.5％） 
 15年以上20年未満 3 （ 4.5％） 
 20年以上 3 （ 4.5％） 
 無回答 4 （ 6.0％） 
勤務形態 常勤 56 （83.6％）  
 非常勤 9 （13.4％）  
 無回答 2 （ 3.0％）  
当直勤務 あり 12 （17.9％）  
 なし 53 （79.1％）  
 無回答 2 （ 3.0％）  
所有資格（重複回答） 看護師 61 （91.0％）  
 准看護師 7 （10.4％）  
 保健師 5 （ 7.5％）  
 助産師 3 （ 4.5％）  
 その他 6 （ 9.0％）  





表 5.2 看護師の所有資格におけるその他の内訳 
所有資格 回答数 （％）  所有資格 回答数 （％） 
ケアマネージャー 2 （3.0％）  社会福祉士 1 （1.5％） 
養護教諭 2 （3.0％）  思春期保健相談員 1 （1.5％） 





表 5.3 児童養護施設で働く前の子どもに関わる職務経験 
項目   回答数（％） 平均値±標準偏差 
小児科勤務あり   27（ 40.3％）  
（重複回答） 小児科病棟（夜勤あり）※1 17（ 63.0％）  
  勤務年数※2 5年未満 10（ 58.8％） 
4.8±4.5年 
   5年以上 10年未満 4（ 23.5％） 
   10年以上 15年未満 2（ 11.8％） 
   15年以上 20年未満 1（  5.9％） 
 小児科病棟（夜勤なし）※1 1（  3.7％）  
  勤務年数※3 5年未満 1（100.0％）  
 小児科外来※1  15（ 55.6％）  
  勤務年数※4 5年未満 10（ 66.7％） 
3.7±3.7年    5年以上 10年未満  3（ 20.0％） 
   10年以上 15年未満 2（ 13.3％） 
小児科勤務なし   38（ 56.7％）  
（重複回答） 子どもと関わった職務経験※5   
  障害児施設（特別支援学校含む） 6（ 15.8％）  
  養護教諭  5（ 13.2％）  
  産婦人科  5（ 13.2％）  
  乳児院  2（  5.3％）  
  保育園  1（  2.6％）  
  保健師※6  7（ 18.4％）  
  なし  23（ 60.5％）  
無回答    2（  3.0％）  
  n=67  




表 6 施設の所在地方 
地区名 回答数 （％） 
北海道 8 （ 3.8％） 
東北 19 （ 9.1％） 
関東 51 （24.3％） 
中部 37 （17.6％） 
関西 24 （11.4％） 
中国 16 （ 7.6％） 
四国 11 （ 5.2％） 
九州 37 （17.6％） 
沖縄 6 （ 2.9％） 
無回答 1 （ 0.5％） 







表 7 施設形態 
施設形態  施設数 （％） 
寮舎の形態 大舎制 77 （36.7％） 
 小舎制 41 （19.5％） 
 中舎制 27 （12.9％） 
 中舎制と小舎制 16 （ 7.6％） 
 大舎制と小舎制 9 （ 4.3％） 
 大舎制と中舎制と小舎制 4 （ 1.9％） 
 大舎制と中舎制 1 （ 0.5％） 
 寮舎の形態合計 175 （83.4％） 
小規模ケアの形態 小規模グループケア 8 （ 3.8％） 
 地域小規模児童養護施設 1 （ 0.5％） 
 小規模ケアの形態合計 9 （ 4.3％） 
寮舎と小規模ケアの両方の形態 大舎制と小規模グループケア 4 （ 1.9％） 
 大舎制と地域小規模児童養護施設  4 （ 1.9％） 
 小舎制と地域小規模児童養護施設 3 （ 1.4％） 
 小舎制と小規模グループケア 2 （ 1.0％） 
 中舎制と小規模グループケア 2 （ 1.0％） 
 中舎制と地域小規模児童養護施設 1 （ 0.5％） 
 中舎制と小舎制と小規模グループケア 1 （ 0.5％） 
 中舎制と小舎制と地域小規模児童養護施設 1 （ 0.5％） 
 両方の形態合計 18 （ 8.6％） 
無回答  8 （ 3.8％） 




表 8.1 児童の現員数 
 回答数 （％） 平均値±標準偏差 
20人未満 7 （ 3.3％） 
46.2±17.5人 
20人以上 40人未満 71 （33.8％） 
40人以上 60人未満 83 （39.5％） 
60人以上 80人未満 37 （17.6％） 
80人以上 8 （ 3.8％） 
無回答 4 （ 1.9％） 





表 8.2 施設ごとの現員数に占める医療的ケア対象児童の割合 
項目  施設数 （％） 
慢性疾患を持つ児童 15％未満 84  （40.0％） 
 15％以上 30％未満 50  （23.8％） 
 30％以上 45％未満 24  （11.4％） 
 45％以上 60％未満 8  （ 3.8％） 
 60％以上 4  （ 1.9％） 
 無回答 40  （19.1％） 
通院している児童 15％未満 79  （37.6％） 
 15％以上 30％未満 62  （29.5％） 
 30％以上 45％未満 24  （11.4％） 
 45％以上 60％未満 10  （ 4.8％） 
 60％以上 3  （ 1.4％） 
 無回答 32  （15.2％） 
定期的に内服している児童 15％未満 94  （44.8％） 
 15％以上 30％未満 60  （28.6％） 
 30％以上 45％未満 17  （ 8.1％） 
 45％以上 60％未満 6  （ 2.9％） 
 60％以上 1  （ 0.5％） 
 無回答 32  （15.2％） 
   n=210 
 
 
表 9 看護師在職状況 
看護師   回答数（％） 
在職している  70（32.1％） 
 1施設の看護師人数※1 1人 61（93.8％） 
 2人   2（ 3.1％） 
  3人 1（ 1.5％） 
  無回答   1（ 1.5％） 
 雇用時期※1 1998年 4月以前※3   8（12.3％） 
  1998年 4月以後から 2008年 6月以前   5（ 7.7％） 
  2008年 7月以後※4 42（64.6％） 
  無回答 10（15.4％） 
 医療的ケアを担当する 申請している 48（73.9％） 
 職員の申請状況※1 申請していない 12（18.5％） 
  無回答  5（ 7.7％） 
在職していない  148（68.2％） 
 過去の看護師在職状況※2 在職していた 22（15.2％） 
 在職していない 115（79.3％） 
  わからない  3（ 2.1％） 
  無回答 5（ 3.4％） 
 福祉職としての看護師在職状況※2 在職している  3（ 2.1％） 
 在職していない 136（93.8％） 
  無回答 6（ 4.1％） 
※1 n=65，※2 n=145 
※3 1998年 4月 1日に改正された児童福祉法の施行により児童養護施設へ移行 
※4 2008年 6月 12日に「児童養護施設における医療的支援体制の強化について」 を通知 
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慢性疾患を持つ児童のための通院 4 （ 6.6％） 16 （26.2％） 24 （39.3％） 7 （11.5％） 10 （16.4％） 0 （ 0.0％） 
被虐待児のための精神科通院 5 （ 8.2％） 13 （21.3％） 21 （34.4％） 6 （ 9.8％） 16 （26.2％） 0 （ 0.0％） 
発達障がい児のための通院 4 （ 6.6％） 17 （27.9％） 23 （37.7％） 7 （11.5％） 10 （16.4％） 0 （ 0.0％） 
定期的な服薬管理 9 （14.8％） 19 （31.1％） 26 （42.6％） 2 （ 3.3％） 5 （ 8.2％） 0 （ 0.0％） 
服薬以外の定期的な医療的ケア 8 （13.1％） 15 （24.6％） 28 （45.9％） 2 （ 3.3％） 8 （13.1％） 0 （ 0.0％） 
一時的な受診判断 3 （ 4.9％） 24 （39.3％） 27 （44.3％） 4 （ 6.6％） 3 （ 4.9％） 0 （ 0.0％） 
一時的な受診付添 1 （ 1.6％） 21 （34.4％） 33 （54.1％） 3 （ 4.9％） 3 （ 4.9％） 0 （ 0.0％） 
一時的に処方された薬の管理 5 （ 8.2％） 15 （24.6％） 33 （54.1％） 3 （ 4.9％） 4 （ 6.6％） 1 （ 1.6％） 
応急手当 7 （11.5％） 17 （27.9％） 29 （47.5％） 6 （ 9.8％） 2 （ 3.3％） 0 （ 0.0％） 
病欠児／早退児の対応 2 （ 3.3％） 22 （36.1％） 30 （49.2％） 5 （ 8.2％） 2 （ 3.3％） 0 （ 0.0％） 
感染症対応 14 （23.0％） 25 （41.0％） 15 （24.6％） 4 （ 6.6％） 3 （ 4.9％） 0 （ 0.0％） 
感染予防の保健指導 5 （ 8.2％） 19 （31.1％） 29 （47.5％） 2 （ 3.3％） 6 （ 9.8％） 0 （ 0.0％） 
予防接種管理 5 （ 8.2％） 13 （21.3％） 25 （41.0％） 5 （ 8.2％） 12 （19.7％） 1 （ 1.6％） 
発育発達の把握 4 （ 6.6％） 18 （29.5％） 21 （34.4％） 6 （ 9.8％） 11 （18.0％） 1 （ 1.6％） 
発育発達の記録 4 （ 6.6％） 15 （24.6％） 27 （44.3％） 5 （ 8.2％） 10 （16.4％） 0 （ 0.0％） 
健康状況把握 2 （ 3.3％） 14 （23.0％） 35 （57.4％） 6 （ 9.8％） 4 （ 6.6％） 0 （ 0.0％） 
健康状況に関する記録 3 （ 4.9％） 18 （29.5％） 26 （42.6％） 5 （ 8.2％） 9 （14.8％） 0 （ 0.0％） 
生活習慣の健康教育 3 （ 4.9％） 18 （29.5％） 34 （55.7％） 3 （ 4.9％） 3 （ 4.9％） 0 （ 0.0％） 
性教育，性的問題対応 21 （34.4％） 28 （45.9％） 8 （13.1％） 2 （ 3.3％） 2 （ 3.3％） 0 （ 0.0％） 
職員が子どもに対応するための保健指導，教育 11 （18.0％） 25 （41.0％） 19 （31.1％） 2 （ 3.3％） 3 （ 4.9％） 1 （ 1.6％） 
問題を抱える児童の学校への送迎 7 （11.5％） 15 （24.6％） 23 （37.7％） 4 （ 6.6％） 11 （18.0％） 1 （ 1.6％） 
外出から戻った児童の虐待兆候の発見 4 （ 6.6％） 20 （32.8％） 29 （47.5％） 2 （ 3.3％） 5 （ 8.2％） 1 （ 1.6％） 
          n=61   回答数（％） 
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慢性疾患を持つ児童のための通院 2 （ 3.0％） 20 （29.9％） 31 （46.3％） 5 （ 7.5％） 9 （13.4％） 0 （0.0％） 
被虐待児のための精神科通院 2 （ 3.0％） 21 （31.3％） 20 （29.9％） 5 （ 7.5％） 19 （28.4％） 0 （0.0％） 
発達障がい児のための通院 1 （ 1.5％） 25 （37.3％） 20 （29.9％） 6 （ 9.0％） 15 （22.4％） 0 （0.0％） 
定期的な服薬管理 6 （ 9.0％） 17 （25.4％） 28 （41.8％） 10 （14.9％） 6 （ 9.0％） 0 （0.0％） 
服薬以外の定期的な医療的ケア 5 （ 7.5％） 28 （41.8％） 23 （34.3％） 6 （ 9.0％） 5 （ 7.5％） 0 （0.0％） 
一時的な受診判断 3 （ 4.5％） 24 （35.8％） 32 （47.8％） 5 （ 7.5％） 3 （ 4.5％） 0 （0.0％） 
一時的な受診付添 3 （ 4.5％） 18 （26.9％） 35 （52.2％） 9 （13.4％） 2 （ 3.0％） 0 （0.0％） 
一時的に処方された薬の管理 3 （ 4.5％） 14 （20.9％） 34 （50.7％） 12 （17.9％） 3 （ 4.5％） 1 （1.5％） 
応急手当 7 （10.4％） 22 （32.8％） 28 （41.8％） 8 （11.9％） 2 （ 3.0％） 0 （0.0％） 
病欠児／早退児の対応 4 （ 6.0％） 24 （35.8％） 33 （49.3％） 5 （ 7.5％） 1 （ 1.5％） 0 （0.0％） 
感染症対応 13 （19.4％） 29 （43.3％） 21 （31.3％） 3 （ 4.5％） 1 （ 1.5％） 0 （0.0％） 
感染予防の保健指導 2 （ 3.0％） 20 （29.9％） 37 （55.2％） 7 （10.4％） 1 （ 1.5％） 0 （0.0％） 
予防接種管理 4 （ 6.0％） 19 （28.4％） 29 （43.3％） 7 （10.4％） 8 （11.9％） 0 （0.0％） 
発育発達の把握 4 （ 6.0％） 18 （26.9％） 34 （50.7％） 4 （ 6.0％） 7 （10.4％） 0 （0.0％） 
発育発達の記録 3 （ 4.5％） 21 （31.3％） 29 （43.3％） 5 （ 7.5％） 9 （13.4％） 0 （0.0％） 
健康状況把握 1 （ 1.5％） 14 （20.9％） 40 （59.7％） 10 （14.9％） 2 （ 3.0％） 0 （0.0％） 
健康状況に関する記録 4 （ 6.0％） 16 （23.9％） 33 （49.3％） 7 （10.4％） 7 （10.4％） 0 （0.0％） 
生活習慣の健康教育 1 （ 1.5％） 21 （31.3％） 31 （46.3％） 11 （16.4％） 3 （ 4.5％） 0 （0.0％） 
性教育，性的問題対応 33 （49.3％） 25 （37.3％） 5 （ 7.5％） 0 （ 0.0％） 3 （ 4.5％） 1 （1.5％） 
職員が子どもに対応するための保健指導，教育 9 （ 13.4％） 26 （38.8％） 18 （26.9％） 3 （ 4.5％） 11 （16.4％） 0 （0.0％） 
問題を抱える児童の学校への送迎 3 （ 4.5％） 19 （28.4％） 21 （31.3％） 5 （ 7.5％） 19 （28.4％） 0 （0.0％） 
外出から戻った児童の虐待兆候の発見 2 （ 3.0％） 23 （34.3％） 35 （52.2％） 4 （ 6.0％） 3 （ 4.5％） 0 （0.0％） 
          n=67   回答数（％） 
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慢性疾患を持つ児童のための通院 8 （ 5.6％） 60 （41.7％） 53 （36.8％） 12 （ 8.3％） 9 （ 6.3％） 2 （1.4％） 
被虐待児のための精神科通院 12 （ 8.3％） 56 （38.9％） 37 （25.7％） 13 （ 9.0％） 25 （17.4％） 1 （0.7％） 
発達障がい児のための通院 12 （ 8.3％） 52 （36.1％） 38 （26.4％） 14 （ 9.7％） 25 （17.4％） 3 （2.1％） 
定期的な服薬管理 14 （ 9.7％） 54 （37.5％） 53 （36.8％） 10 （ 6.9％） 11 （ 7.6％） 2 （1.4％） 
服薬以外の定期的な医療的ケア 14 （ 9.7％） 56 （38.9％） 47 （32.6％） 12 （ 8.3％） 13 （ 9.0％） 2 （1.4％） 
一時的な受診判断 8 （ 5.6％） 58 （40.3％） 54 （37.5％） 21 （14.6％） 1 （ 0.7％） 2 （1.4％） 
一時的な受診付添 5 （ 3.5％） 51 （35.4％） 62 （43.1％） 22 （15.3％） 2 （ 1.4％） 2 （1.4％） 
一時的に処方された薬の管理 5 （ 3.5％） 54 （37.5％） 64 （44.4％） 16 （11.1％） 3 （ 2.1％） 2 （1.4％） 
応急手当 17 （11.8％） 55 （38.2％） 56 （38.9％） 11 （ 7.6％） 2 （ 1.4％） 3 （2.1％） 
病欠児／早退児の対応 9 （ 6.3％） 51 （35.4％） 66 （45.8％） 15 （10.4％） 1 （ 0.7％） 2 （1.4％） 
感染症対応 38 （26.4％） 60 （41.7％） 34 （23.6％） 10 （ 6.9％） 1 （ 0.7％） 1 （0.7％） 
感染予防の保健指導 8 （ 5.6％） 57 （39.6％） 68 （47.2％） 10 （ 6.9％） 0 （ 0.0％） 1 （0.7％） 
予防接種管理 18 （12.5％） 49 （34.0％） 53 （36.8％） 13 （ 9.0％） 9 （ 6.3％） 2 （1.4％） 
発育発達の把握 19 （13.2％） 61 （42.4％） 46 （31.9％） 8 （ 5.6％） 9 （ 6.3％） 1 （0.7％） 
発育発達の記録 20 （13.9％） 48 （33.3％） 52 （36.1％） 10 （ 6.9％） 11 （ 7.6％） 3 （2.1％） 
健康状況把握 8 （ 5.6％） 37 （25.7％） 81 （56.3％） 13 （ 9.0％） 4 （ 2.8％） 1 （0.7％） 
健康状況に関する記録 13 （ 9.0％） 47 （32.6％） 64 （44.4％） 13 （ 9.0％） 5 （ 3.5％） 2 （1.4％） 
生活習慣の健康教育 7 （ 4.9％） 50 （34.7％） 68 （47.2％） 14 （ 9.7％） 3 （ 2.1％） 2 （1.4％） 
性教育，性的問題対応 78 （54.2％） 48 （33.3％） 14 （ 9.7％） 2 （ 1.4％） 1 （ 0.7％） 1 （0.7％） 
職員が子どもに対応するための保健指導，教育 25 （17.4％） 74 （51.4％） 29 （20.1％） 7 （ 4.9％） 5 （ 3.5％） 4 （2.8％） 
問題を抱える児童の学校への送迎 16 （11.1％） 42 （29.2％） 47 （32.6％） 10 （ 6.9％） 28 （19.4％） 1 （0.7％） 
外出から戻った児童の虐待兆候の発見 10 （ 6.9％） 50 （34.7％） 70 （48.6％） 8 （ 5.6％） 5 （ 3.5％） 1 （0.7％） 
          n=144   回答数（％） 
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慢性疾患を持つ児童のための通院 7 （ 4.9％） 39 （27.3％） 57 （39.9％） 25 （17.5％） 14 （ 9.8％） 1 （0.7％） 
被虐待児のための精神科通院 10 （ 7.0％） 37 （25.9％） 35 （24.5％） 14 （ 9.8％） 47 （32.9％） 0 （0.0％） 
発達障がい児のための通院 14 （ 9.8％） 37 （25.9％） 37 （25.9％） 15 （10.5％） 38 （26.6％） 2 （1.4％） 
定期的な服薬管理 14 （ 9.8％） 43 （30.1％） 57 （39.9％） 18 （12.6％） 9 （ 6.3％） 2 （1.4％） 
服薬以外の定期的な医療的ケア 10 （ 7.0％） 43 （30.1％） 52 （36.4％） 21 （14.7％） 16 （11.2％） 1 （0.7％） 
一時的な受診判断 14 （ 9.8％） 53 （37.1％） 59 （41.3％） 15 （10.5％） 1 （ 0.7％） 1 （0.7％） 
一時的な受診付添 6 （ 4.2％） 42 （29.4％） 70 （49.0％） 25 （17.5％） 0 （ 0.0％） 0 （0.0％） 
一時的に処方された薬の管理 7 （ 4.9％） 41 （28.7％） 66 （46.2％） 29 （20.3％） 0 （ 0.0％） 0 （0.0％） 
応急手当 20 （14.0％） 57 （39.9％） 47 （32.9％） 18 （12.6％） 1 （ 0.7％） 0 （0.0％） 
病欠児／早退児の対応 9 （ 6.3％） 46 （32.2％） 62 （43.4％） 22 （15.4％） 1 （ 0.7％） 3 （2.1％） 
感染症対応 32 （22.4％） 65 （45.5％） 34 （23.8％） 11 （ 7.7％） 0 （ 0.0％） 1 （0.7％） 
感染予防の保健指導 10 （ 7.0％） 40 （28.0％） 72 （50.3％） 20 （14.0％） 0 （ 0.0％） 1 （0.7％） 
予防接種管理 18 （12.6％） 63 （44.1％） 43 （30.1％） 17 （11.9％） 0 （ 0.0％） 2 （1.4％） 
発育発達の把握 13 （ 9.1％） 62 （43.4％） 51 （35.7％） 12 （ 8.4％） 3 （ 2.1％） 2 （1.4％） 
発育発達の記録 7 （ 4.9％） 53 （37.1％） 62 （43.4％） 11 （ 7.7％） 10 （ 7.0％） 0 （0.0％） 
健康状況把握 6 （ 4.2％） 33 （23.1％） 81 （56.6％） 22 （15.4％） 1 （ 0.7％） 0 （0.0％） 
健康状況に関する記録 5 （ 3.5％） 38 （26.6％） 72 （50.3％） 23 （16.1％） 5 （ 3.5％） 0 （0.0％） 
生活習慣の健康教育 7 （ 4.9％） 45 （31.5％） 69 （48.3％） 22 （15.4％） 0 （ 0.0％） 0 （0.0％） 
性教育，性的問題対応 79 （55.2％） 50 （35.0％） 14 （ 9.8％） 0 （ 0.0％） 0 （ 0.0％） 0 （0.0％） 
職員が子どもに対応するための保健指導，教育 22 （15.4％） 66 （46.2％） 35 （24.5％） 8 （ 5.6％） 10 （ 7.0％） 2 （1.4％） 
問題を抱える児童の学校への送迎 7 （ 4.9％） 37 （25.9％） 45 （31.5％） 16 （11.2％） 38 （26.6％） 0 （0.0％） 
外出から戻った児童の虐待兆候の発見 9 （ 6.3％） 50 （35.0％） 66 （46.2％） 13 （ 9.1％） 5 （ 3.5％） 0 （0.0％） 
          n=143   回答数（％） 
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表 10.5 看護師の有無でわけた慢性疾患を持つ児童のための通院に困難を感じている割合 











基幹的職員 61 4 （6.6％） 16 （26.2％） 24 （39.3％） 7 （11.5％） 10 （16.4％） 0 （0.0％） 
直接処遇職員 67 2 （3.0％） 20 （29.9％） 31 （46.3％） 5 （ 7.5％） 9 （13.4％） 0 （0.0％） 
小計 128 6 （4.7％） 36 （28.1％） 55 （43.0％） 12 （ 9.4％） 19 （14.8％） 0 （0.0％） 
いない 
基幹的職員 144 8 （5.6％） 60 （41.7％） 53 （36.8％） 12 （ 8.3％） 9 （ 6.3％） 2 （1.4％） 
直接処遇職員 143 7 （4.9％） 39 （27.3％） 57 （39.9％） 25 （17.5％） 14 （ 9.8％） 1 （0.7％） 
小計 287 15 （5.2％） 99 （34.5％） 110 （38.3％） 37 （12.9％） 23 （ 8.0％） 3 （1.0％） 
 
合計 415 21 （5.1％） 135 （32.5％） 165 （39.8％） 49 （11.8％） 42 （10.1％） 3 （0.7％） 
回答数（％） 
表 10.6 看護師の有無でわけた被虐待児のための精神科通院に困難を感じている割合 











基幹的職員 61 5 （8.2％） 13 （21.3％） 21 （34.4％） 6 （9.8％） 16 （26.2％） 0 （0.0％） 
直接処遇職員 67 2 （3.0％） 21 （31.3％） 20 （29.9％） 5 （7.5％） 19 （28.4％） 0 （0.0％） 
小計 128 7 （5.5％） 34 （26.6％） 41 （32.0％） 11 （8.6％） 35 （27.3％） 0 （0.0％） 
いない 
基幹的職員 144 12 （8.3％） 56 （38.9％） 37 （25.7％） 13 （9.0％） 25 （17.4％） 1 （0.7％） 
直接処遇職員 143 10 （7.0％） 37 （25.9％） 35 （24.5％） 14 （9.8％） 47 （32.9％） 0 （0.0％） 
小計 287 22 （7.7％） 93 （32.4％） 72 （25.1％） 27 （9.4％） 72 （25.1％） 1 （0.3％） 
 
合計 415 29 （7.0％） 127 （30.6％） 113 （27.2％） 38 （9.2％） 107 （25.8％） 1 （0.2％） 
回答数（％） 
表 10.7 看護師の有無でわけた発達障がい児のための通院に困難を感じている割合 











基幹的職員 61 4 （6.6％） 17 （27.9％） 23 （37.7％） 7 （11.5％） 10 （16.4％） 0 （0.0％） 
直接処遇職員 67 1 （1.5％） 25 （37.3％） 20 （29.9％） 6 （ 9.0％） 15 （22.4％） 0 （0.0％） 
小計 128 5 （3.9％） 42 （32.8％） 43 （33.6％） 13 （10.2％） 25 （19.5％） 0 （0.0％） 
いない 
基幹的職員 144 12 （8.3％） 52 （36.1％） 38 （26.4％） 14 （ 9.7％） 25 （17.4％） 3 （2.1％） 
直接処遇職員 143 14 （9.8％） 37 （25.9％） 37 （25.9％） 15 （10.5％） 38 （26.6％） 2 （1.4％） 
小計 287 26 （9.1％） 89 （31.0％） 75 （26.1％） 29 （10.1％） 63 （22.0％） 5 （1.7％） 
 合計 415 31 （7.5％） 131 （31.6％） 118 （28.4％） 42 （10.1％） 88 （21.2％） 5 （1.2％） 
回答数（％） 
  
   
7
7 
表 10.8 看護師の有無でわけた定期的な服薬管理に困難を感じている割合 











基幹的職員 61 9 （14.8％） 19 （31.1％） 26 （42.6％） 2 （ 3.3％） 5 （ 8.2％） 0 （0.0％） 
直接処遇職員 67 6 （ 9.0％） 17 （25.4％） 28 （41.8％） 10 （14.9％） 6 （ 9.0％） 0 （0.0％） 
小計 128 15 （11.7％） 36 （28.1％） 54 （42.2％） 12 （ 9.4％） 11 （ 8.6％） 0 （0.0％） 
いない 
基幹的職員 144 14 （ 9.7％） 54 （37.5％） 53 （36.8％） 10 （ 6.9％） 11 （ 7.6％） 2 （1.4％） 
直接処遇職員 143 14 （ 9.8％） 43 （30.1％） 57 （39.9％） 18 （12.6％） 9 （ 6.3％） 2 （1.4％） 
小計 287 28 （ 9.8％） 97 （33.8％） 110 （38.3％） 28 （ 9.8％） 20 （ 7.0％） 4 （1.4％） 
 
合計 415 43 （10.4％） 133 （32.0％） 164 （39.5％） 40 （ 9.6％） 31 （ 7.5％） 4 （1.0％） 
回答数（％） 
表 10.9 看護師の有無でわけた服薬以外の定期的な医療的ケアに困難を感じている割合 











基幹的職員 61 8 （13.1％） 15 （24.6％） 28 （45.9％） 2 （ 3.3％） 8 （13.1％） 0 （0.0％） 
直接処遇職員 67 5 （ 7.5％） 28 （41.8％） 23 （34.3％） 6 （ 9.0％） 5 （ 7.5％） 0 （0.0％） 
小計 128 13 （10.2％） 43 （33.6％） 51 （39.8％） 8 （ 6.3％） 13 （10.2％） 0 （0.0％） 
いない 
基幹的職員 144 14 （ 9.7％） 56 （38.9％） 47 （32.6％） 12 （ 8.3％） 13 （ 9.0％） 2 （1.4％） 
直接処遇職員 143 10 （ 7.0％） 43 （30.1％） 52 （36.4％） 21 （14.7％） 16 （11.2％） 1 （0.7％） 
小計 287 24 （ 8.4％） 99 （34.5％） 99 （34.5％） 33 （11.5％） 29 （10.1％） 3 （1.0％） 
 
合計 415 37 （ 8.9％） 142 （34.2％） 150 （36.1％） 41 （ 9.9％） 42 （10.1％） 3 （0.7％） 
回答数（％） 
表 10.10 看護師の有無でわけた一時的な受診判断に困難を感じている割合 











基幹的職員 61 3 （ 4.9％） 24 （39.3％） 27 （44.3％） 4 （ 6.6％） 3 （ 4.9％） 0 （0.0％） 
直接処遇職員 67 3 （ 4.5％） 24 （35.8％） 32 （47.8％） 5 （ 7.5％） 3 （ 4.5％） 0 （0.0％） 
小計 128 6 （ 4.7％） 48 （37.5％） 59 （46.1％） 9 （ 7.0％） 6 （ 4.7％） 0 （0.0％） 
いない 
基幹的職員 144 8 （ 5.6％） 58 （40.3％） 54 （37.5％） 21 （14.6％） 1 （ 0.7％） 2 （1.4％） 
直接処遇職員 143 14 （ 9.8％） 53 （37.1％） 59 （41.3％） 15 （10.5％） 1 （ 0.7％） 1 （0.7％） 
小計 287 22 （ 7.7％） 111 （38.7％） 113 （39.4％） 36 （12.5％） 2 （ 0.7％） 3 （1.0％） 
 合計 415 28 （ 6.7％） 159 （38.3％） 172 （41.4％） 45 （10.8％） 8 （ 1.9％） 3 （0.7％） 
回答数（％） 
  
   
7
8 
表 10.11 看護師の有無でわけた一時的な受診付添に困難を感じている割合 











基幹的職員 61 1 （ 1.6％） 21 （34.4％） 33 （54.1％） 3 （ 4.9％） 3 （4.9％） 0 （0.0％） 
直接処遇職員 67 3 （ 4.5％） 18 （26.9％） 35 （52.2％） 9 （13.4％） 2 （3.0％） 0 （0.0％） 
小計 128 4 （ 3.1％） 39 （30.5％） 68 （53.1％） 12 （ 9.4％） 5 （3.9％） 0 （0.0％） 
いない 
基幹的職員 144 5 （ 3.5％） 51 （35.4％） 62 （43.1％） 22 （15.3％） 2 （1.4％） 2 （1.4％） 
直接処遇職員 143 6 （ 4.2％） 42 （29.4％） 70 （49.0％） 25 （17.5％） 0 （0.0％） 0 （0.0％） 
小計 287 11 （ 3.8％） 93 （32.4％） 132 （46.0％） 47 （16.4％） 2 （0.7％） 2 （0.7％） 
 
合計 415 15 （ 3.6％） 132 （31.8％） 200 （48.2％） 59 （14.2％） 7 （1.7％） 2 （0.5％） 
回答数（％） 
表 10.12 看護師の有無でわけた一時的に処方された薬の管理に困難を感じている割合 











基幹的職員 61 5 （ 8.2％） 15 （24.6％） 33 （54.1％） 3 （ 4.9％） 4 （6.6％） 1 （1.6％） 
直接処遇職員 67 3 （ 4.5％） 14 （20.9％） 34 （50.7％） 12 （17.9％） 3 （4.5％） 1 （1.5％） 
小計 128 8 （ 6.3％） 29 （22.7％） 67 （52.3％） 15 （11.7％） 7 （5.5％） 2 （1.6％） 
いない 
基幹的職員 144 5 （ 3.5％） 54 （37.5％） 64 （44.4％） 16 （11.1％） 3 （2.1％） 2 （1.4％） 
直接処遇職員 143 7 （ 4.9％） 41 （28.7％） 66 （46.2％） 29 （20.3％） 0 （0.0％） 0 （0.0％） 
小計 287 12 （ 4.2％） 95 （33.1％） 130 （45.3％） 45 （15.7％） 3 （1.0％） 2 （0.7％） 
 
合計 415 20 （ 4.8％） 124 （29.9％） 197 （47.5％） 60 （14.5％） 10 （2.4％） 4 （1.0％） 
回答数（％） 
表 10.13 看護師の有無でわけた応急手当に困難を感じている割合 











基幹的職員 61 7 （11.5％） 17 （27.9％） 29 （47.5％） 6 （ 9.8％） 2 （3.3％） 0 （0.0％） 
直接処遇職員 67 7 （10.4％） 22 （32.8％） 28 （41.8％） 8 （11.9％） 2 （3.0％） 0 （0.0％） 
小計 128 14 （10.9％） 39 （30.5％） 57 （44.5％） 14 （10.9％） 4 （3.1％） 0 （0.0％） 
いない 
基幹的職員 144 17 （11.8％） 55 （38.2％） 56 （38.9％） 11 （ 7.6％） 2 （1.4％） 3 （2.1％） 
直接処遇職員 143 20 （14.0％） 57 （39.9％） 47 （32.9％） 18 （12.6％） 1 （0.7％） 0 （0.0％） 
小計 287 37 （12.9％） 112 （39.0％） 103 （35.9％） 29 （10.1％） 3 （1.0％） 3 （1.0％） 
 合計 415 51 （12.3％） 151 （36.4％） 160 （38.6％） 43 （10.4％） 7 （1.7％） 3 （0.7％） 
回答数（％） 
  
   
7
9 
表 10.14 看護師の有無でわけた病欠児／早退児の対応に困難を感じている割合 











基幹的職員 61 2 （ 3.3％） 22 （36.1％） 30 （49.2％） 5 （ 8.2％） 2 （3.3％） 0 （0.0％） 
直接処遇職員 67 4 （ 6.0％） 24 （35.8％） 33 （49.3％） 5 （ 7.5％） 1 （1.5％） 0 （0.0％） 
小計 128 6 （ 4.7％） 46 （35.9％） 63 （49.2％） 10 （ 7.8％） 3 （2.3％） 0 （0.0％） 
いない 
基幹的職員 144 9 （ 6.3％） 51 （35.4％） 66 （45.8％） 15 （10.4％） 1 （0.7％） 2 （1.4％） 
直接処遇職員 143 9 （ 6.3％） 46 （32.2％） 62 （43.4％） 22 （15.4％） 1 （0.7％） 3 （2.1％） 
小計 287 18 （ 6.3％） 97 （33.8％） 128 （44.6％） 37 （12.9％） 2 （0.7％） 5 （1.7％） 
 
合計 415 24 （ 5.8％） 143 （34.5％） 191 （46.0％） 47 （11.3％） 5 （1.2％） 5 （1.2％） 
回答数（％） 
表 10.15 看護師の有無でわけた感染症対応に困難を感じている割合 











基幹的職員 61 14 （23.0％） 25 （41.0％） 15 （24.6％） 4 （ 6.6％） 3 （4.9％） 0 （0.0％） 
直接処遇職員 67 13 （19.4％） 29 （43.3％） 21 （31.3％） 3 （ 4.5％） 1 （1.5％） 0 （0.0％） 
小計 128 27 （21.1％） 54 （42.2％） 36 （28.1％） 7 （ 5.5％） 4 （3.1％） 0 （0.0％） 
いない 
基幹的職員 144 38 （26.4％） 60 （41.7％） 34 （23.6％） 10 （ 6.9％） 1 （0.7％） 1 （0.7％） 
直接処遇職員 143 32 （22.4％） 65 （45.5％） 34 （23.8％） 11 （ 7.7％） 0 （0.0％） 1 （0.7％） 
小計 287 70 （24.4％） 125 （43.6％） 68 （23.7％） 21 （ 7.3％） 1 （0.3％） 2 （0.7％） 
 
合計 415 97 （23.4％） 179 （43.1％） 104 （25.1％） 28 （ 6.7％） 5 （1.2％） 2 （0.5％） 
回答数（％） 
表 10.16 看護師の有無でわけた感染予防の保健指導に困難を感じている割合 











基幹的職員 61 5 （ 8.2％） 19 （31.1％） 29 （47.5％） 2 （ 3.3％） 6 （9.8％） 0 （0.0％） 
直接処遇職員 67 2 （ 3.0％） 20 （29.9％） 37 （55.2％） 7 （10.4％） 1 （1.5％） 0 （0.0％） 
小計 128 7 （ 5.5％） 39 （30.5％） 66 （51.6％） 9 （ 7.0％） 7 （5.5％） 0 （0.0％） 
いない 
基幹的職員 144 8 （ 5.6％） 57 （39.6％） 68 （47.2％） 10 （ 6.9％） 0 （0.0％） 1 （0.7％） 
直接処遇職員 143 10 （ 7.0％） 40 （28.0％） 72 （50.3％） 20 （14.0％） 0 （0.0％） 1 （0.7％） 
小計 287 18 （ 6.3％） 97 （33.8％） 140 （48.8％） 30 （10.5％） 0 （0.0％） 2 （0.7％） 
 合計 415 25 （ 6.0％） 136 （32.8％） 206 （49.6％） 39 （ 9.4％） 7 （1.7％） 2 （0.5％） 
回答数（％）  
  
   
8
0 
表 10.17 看護師の有無でわけた予防接種管理に困難を感じている割合 











基幹的職員 61 5 （ 8.2％） 13 （21.3％） 25 （41.0％） 5 （ 8.2％） 12 （19.7％） 1 （1.6％） 
直接処遇職員 67 4 （ 6.0％） 19 （28.4％） 29 （43.3％） 7 （10.4％） 8 （11.9％） 0 （0.0％） 
小計 128 9 （ 7.0％） 32 （25.0％） 54 （42.2％） 12 （ 9.4％） 20 （15.6％） 1 （0.8％） 
いない 
基幹的職員 144 18 （12.5％） 49 （34.0％） 53 （36.8％） 13 （ 9.0％） 9 （ 6.3％） 2 （1.4％） 
直接処遇職員 143 18 （12.6％） 63 （44.1％） 43 （30.1％） 17 （11.9％） 0 （ 0.0％） 2 （1.4％） 
小計 287 36 （12.5％） 112 （39.0％） 96 （33.4％） 30 （10.5％） 9 （ 3.1％） 4 （1.4％） 
 
合計 415 45 （10.8％） 144 （34.7％） 150 （36.1％） 42 （10.1％） 29 （ 7.0％） 5 （1.2％） 
回答数（％） 
表 10.18 看護師の有無でわけた発育発達の把握に困難を感じている割合 











基幹的職員 61 4 （ 6.6％） 18 （29.5％） 21 （34.4％） 6 （ 9.8％） 11 （18.0％） 1 （1.6％） 
直接処遇職員 67 4 （ 6.0％） 18 （26.9％） 34 （50.7％） 4 （ 6.0％） 7 （10.4％） 0 （0.0％） 
小計 128 8 （ 6.3％） 36 （28.1％） 55 （43.0％） 10 （ 7.8％） 18 （14.1％） 1 （0.8％） 
いない 
基幹的職員 144 19 （13.2％） 61 （42.4％） 46 （31.9％） 8 （ 5.6％） 9 （ 6.3％） 1 （0.7％） 
直接処遇職員 143 13 （ 9.1％） 62 （43.4％） 51 （35.7％） 12 （ 8.4％） 3 （ 2.1％） 2 （1.4％） 
小計 287 32 （11.1％） 123 （42.9％） 97 （33.8％） 20 （ 7.0％） 12 （ 4.2％） 3 （1.0％） 
 
合計 415 40 （ 9.6％） 159 （38.3％） 152 （36.6％） 30 （ 7.2％） 30 （ 7.2％） 4 （1.0％） 
回答数（％） 
表 10.19 看護師の有無でわけた発育発達の記録に困難を感じている割合 











基幹的職員 61 4 （ 6.6％） 15 （24.6％） 27 （44.3％） 5 （ 8.2％） 10 （16.4％） 0 （0.0％） 
直接処遇職員 67 3 （ 4.5％） 21 （31.3％） 29 （43.3％） 5 （ 7.5％） 9 （13.4％） 0 （0.0％） 
小計 128 7 （ 5.5％） 36 （28.1％） 56 （43.8％） 10 （ 7.8％） 19 （14.8％） 0 （0.0％） 
いない 
基幹的職員 144 20 （13.9％） 48 （33.3％） 52 （36.1％） 10 （ 6.9％） 11 （ 7.6％） 3 （2.1％） 
直接処遇職員 143 7 （ 4.9％） 53 （37.1％） 62 （43.4％） 11 （ 7.7％） 10 （ 7.0％） 0 （0.0％） 
小計 287 27 （ 9.4％） 101 （35.2％） 114 （39.7％） 21 （ 7.3％） 21 （ 7.3％） 3 （1.0％） 
 合計 415 34 （ 8.2％） 137 （33.0％） 170 （41.0％） 31 （ 7.5％） 40 （ 9.6％） 3 （0.7％） 
回答数（％） 
  
   
8
1 
表 10.20 看護師の有無でわけた健康状況把握に困難を感じている割合 











基幹的職員 61 2 （3.3％） 14 （23.0％） 35 （57.4％） 6 （ 9.8％） 4 （ 6.6％） 0 （0.0％） 
直接処遇職員 67 1 （1.5％） 14 （20.9％） 40 （59.7％） 10 （14.9％） 2 （ 3.0％） 0 （0.0％） 
小計 128 3 （2.3％） 28 （21.9％） 75 （58.6％） 16 （12.5％） 6 （ 4.7％） 0 （0.0％） 
いない 
基幹的職員 144 8 （5.6％） 37 （25.7％） 81 （56.3％） 13 （ 9.0％） 4 （ 2.8％） 1 （0.7％） 
直接処遇職員 143 6 （4.2％） 33 （23.1％） 81 （56.6％） 22 （15.4％） 1 （ 0.7％） 0 （0.0％） 
小計 287 14 （4.9％） 70 （24.4％） 162 （56.4％） 35 （12.2％） 5 （ 1.7％） 1 （0.3％） 
 
合計 415 17 （4.1％） 98 （23.6％） 237 （57.1％） 51 （12.3％） 11 （ 2.7％） 1 （0.2％） 
回答数（％） 
表 10.21 看護師の有無でわけた健康状況に関する記録に困難を感じている割合 











基幹的職員 61 3 （4.9％） 18 （29.5％） 26 （42.6％） 5 （ 8.2％） 9 （14.8％） 0 （0.0％） 
直接処遇職員 67 4 （6.0％） 16 （23.9％） 33 （49.3％） 7 （10.4％） 7 （10.4％） 0 （0.0％） 
小計 128 7 （5.5％） 34 （26.6％） 59 （46.1％） 12 （ 9.4％） 16 （12.5％） 0 （0.0％） 
いない 
基幹的職員 144 13 （9.0％） 47 （32.6％） 64 （44.4％） 13 （ 9.0％） 5 （ 3.5％） 2 （1.4％） 
直接処遇職員 143 5 （3.5％） 38 （26.6％） 72 （50.3％） 23 （16.1％） 5 （ 3.5％） 0 （0.0％） 
小計 287 18 （6.3％） 85 （29.6％） 136 （47.4％） 36 （12.5％） 10 （ 3.5％） 2 （0.7％） 
 
合計 415 25 （6.0％） 119 （28.7％） 195 （47.0％） 48 （11.6％） 26 （ 6.3％） 2 （0.5％） 
回答数（％） 
表 10.22 看護師の有無でわけた生活習慣の健康教育に困難を感じている割合 











基幹的職員 61 3 （4.9％） 18 （29.5％） 34 （55.7％） 3 （ 4.9％） 3 （ 4.9％） 0 （0.0％） 
直接処遇職員 67 1 （1.5％） 21 （31.3％） 31 （46.3％） 11 （16.4％） 3 （ 4.5％） 0 （0.0％） 
小計 128 4 （3.1％） 39 （30.5％） 65 （50.8％） 14 （10.9％） 6 （ 4.7％） 0 （0.0％） 
いない 
基幹的職員 144 7 （4.9％） 50 （34.7％） 68 （47.2％） 14 （ 9.7％） 3 （ 2.1％） 2 （1.4％） 
直接処遇職員 143 7 （4.9％） 45 （31.5％） 69 （48.3％） 22 （15.4％） 0 （ 0.0％） 0 （0.0％） 
小計 287 14 （4.9％） 95 （33.1％） 137 （47.7％） 36 （12.5％） 3 （ 1.0％） 2 （0.7％） 
 合計 415 18 （4.3％） 134 （32.3％） 202 （48.7％） 50 （12.0％） 9 （ 2.2％） 2 （0.5％） 
回答数（％） 
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表 10.23 看護師の有無でわけた性教育，性的問題対応に困難を感じている割合 











基幹的職員 61 21 （34.4％） 28 （45.9％） 8 （13.1％） 2 （ 3.3％） 2 （ 3.3％） 0 （0.0％） 
直接処遇職員 67 33 （49.3％） 25 （37.3％） 5 （ 7.5％） 0 （ 0.0％） 3 （ 4.5％） 1 （1.5％） 
小計 128 54 （42.2％） 53 （41.4％） 13 （10.2％） 2 （ 1.6％） 5 （ 3.9％） 1 （0.8％） 
いない 
基幹的職員 144 78 （54.2％） 48 （33.3％） 14 （ 9.7％） 2 （ 1.4％） 1 （ 0.7％） 1 （0.7％） 
直接処遇職員 143 79 （55.2％） 50 （35.0％） 14 （ 9.8％） 0 （ 0.0％） 0 （ 0.0％） 0 （0.0％） 
小計 287 157 （54.7％） 98 （34.1％） 28 （ 9.8％） 2 （ 0.7％） 1 （ 0.3％） 1 （0.3％） 
 
合計 415 211 （50.8％） 151 （36.4％） 41 （ 9.9％） 4 （ 1.0％） 6 （ 1.4％） 2 （0.5％） 
回答数（％） 
表 10.24 看護師の有無でわけた職員が子どもに対応するための保健指導，教育に困難を感じている割合 











基幹的職員 61 11 （18.0％） 25 （41.0％） 19 （31.1％） 2 （ 3.3％） 3 （ 4.9％） 1 （1.6％） 
直接処遇職員 67 9 （13.4％） 26 （38.8％） 18 （26.9％） 3 （ 4.5％） 11 （16.4％） 0 （0.0％） 
小計 128 20 （15.6％） 51 （39.8％） 37 （28.9％） 5 （ 3.9％） 14 （10.9％） 1 （0.8％） 
いない 
基幹的職員 144 25 （17.4％） 74 （51.4％） 29 （20.1％） 7 （ 4.9％） 5 （ 3.5％） 4 （2.8％） 
直接処遇職員 143 22 （15.4％） 66 （46.2％） 35 （24.5％） 8 （ 5.6％） 10 （ 7.0％） 2 （1.4％） 
小計 287 47 （16.4％） 140 （48.8％） 64 （22.3％） 15 （ 5.2％） 15 （ 5.2％） 6 （2.1％） 
 合計 415 67 （16.1％） 191 （46.0％） 101 （24.3％） 20 （ 4.8％） 29 （ 7.0％） 7 （1.7％） 
 回答数（％） 
表 10.25 看護師の有無でわけた問題を抱える児童の学校への送迎に困難を感じている割合 











基幹的職員 61 7 （11.5％） 15 （24.6％） 23 （37.7％） 4 （ 6.6％） 11 （18.0％） 1 （1.6％） 
直接処遇職員 67 3 （ 4.5％） 19 （28.4％） 21 （31.3％） 5 （ 7.5％） 19 （28.4％） 0 （0.0％） 
小計 128 10 （ 7.8％） 34 （26.6％） 44 （34.4％） 9 （ 7.0％） 30 （23.4％） 1 （0.8％） 
いない 
基幹的職員 144 16 （11.1％） 42 （29.2％） 47 （32.6％） 10 （ 6.9％） 28 （19.4％） 1 （0.7％） 
直接処遇職員 143 7 （ 4.9％） 37 （25.9％） 45 （31.5％） 16 （11.2％） 38 （26.6％） 0 （0.0％） 
小計 287 23 （ 8.0％） 79 （27.5％） 92 （32.1％） 26 （ 9.1％） 66 （23.0％） 1 （0.3％） 
 
合計 415 33 （ 8.0％） 113 （27.2％） 136 （32.8％） 35 （ 8.4％） 96 （23.1％） 2 （0.5％） 
回答数（％） 
  




表 10.26 看護師の有無でわけた外出から戻った児童の虐待兆候の発見に困難を感じている割合 











基幹的職員 61 4 （ 6.6％） 20 （32.8％） 29 （47.5％） 2 （3.3％） 5 （8.2％） 1 （1.6％） 
直接処遇職員 67 2 （ 3.0％） 23 （34.3％） 35 （52.2％） 4 （6.0％） 3 （4.5％） 0 （0.0％） 
小計 128 6 （ 4.7％） 43 （33.6％） 64 （50.0％） 6 （4.7％） 8 （6.3％） 1 （0.8％） 
いない 
基幹的職員 144 10 （ 6.9％） 50 （34.7％） 70 （48.6％） 8 （5.6％） 5 （3.5％） 1 （0.7％） 
直接処遇職員 143 9 （ 6.3％） 50 （35.0％） 66 （46.2％） 13 （9.1％） 5 （3.5％） 0 （0.0％） 
小計 287 19 （ 6.6％） 100 （34.8％） 136 （47.4％） 21 （7.3％） 10 （3.5％） 1 （0.3％） 
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慢性疾患を持つ児童のための通院 49 （80.3％） 7 （11.5％） 0 （ 0.0％） 1 （1.6％） 3 （ 4.9％） 1 （1.6％） 
被虐待児のための精神科通院 18 （29.5％） 19 （31.1％） 4 （ 6.6％） 2 （3.3％） 16 （26.2％） 2 （3.3％） 
発達障がい児のための通院 19 （31.1％） 20 （32.8％） 5 （ 8.2％） 2 （3.3％） 12 （19.7％） 3 （4.9％） 
定期的な服薬管理 40 （65.6％） 12 （19.7％） 2 （ 3.3％） 1 （1.6％） 5 （ 8.2％） 1 （1.6％） 
服薬以外の定期的な医療的ケア 39 （63.9％） 14 （23.0％） 1 （ 1.6％） 2 （3.3％） 3 （ 4.9％） 2 （3.3％） 
一時的な受診判断 48 （78.7％） 10 （16.4％） 1 （ 1.6％） 1 （1.6％） 0 （ 0.0％） 1 （1.6％） 
一時的な受診付添 44 （72.1％） 13 （21.3％） 0 （ 0.0％） 1 （1.6％） 2 （ 3.3％） 1 （1.6％） 
一時的に処方された薬の管理 39 （63.9％） 12 （19.7％） 4 （ 6.6％） 2 （3.3％） 3 （ 4.9％） 1 （1.6％） 
応急手当 49 （80.3％） 9 （14.8％） 0 （ 0.0％） 1 （1.6％） 0 （ 0.0％） 2 （3.3％） 
病欠児／早退児の対応 30 （49.2％） 23 （37.7％） 0 （ 0.0％） 2 （3.3％） 4 （ 6.6％） 2 （3.3％） 
感染症対応 48 （78.7％） 10 （16.4％） 0 （ 0.0％） 1 （1.6％） 1 （ 1.6％） 1 （1.6％） 
感染予防の保健指導 37 （60.7％） 19 （31.1％） 1 （ 1.6％） 1 （1.6％） 2 （ 3.3％） 1 （1.6％） 
予防接種管理 48 （78.7％） 8 （13.1％） 0 （ 0.0％） 1 （1.6％） 3 （ 4.9％） 1 （1.6％） 
発育発達の把握 44 （72.1％） 10 （16.4％） 2 （ 3.3％） 1 （1.6％） 3 （ 4.9％） 1 （1.6％） 
発育発達の記録 41 （67.2％） 14 （23.0％） 1 （ 1.6％） 1 （1.6％） 3 （ 4.9％） 1 （1.6％） 
健康状況把握 37 （60.7％） 19 （31.1％） 2 （ 3.3％） 1 （1.6％） 1 （ 1.6％） 1 （1.6％） 
健康状況に関する記録 41 （67.2％） 15 （24.6％） 2 （ 3.3％） 1 （1.6％） 1 （ 1.6％） 1 （1.6％） 
生活習慣の健康教育 16 （26.2％） 22 （36.1％） 13 （21.3％） 2 （3.3％） 7 （11.5％） 1 （1.6％） 
性教育，性的問題対応 16 （26.2％） 17 （27.9％） 14 （23.0％） 2 （3.3％） 9 （14.8％） 3 （4.9％） 
職員が子どもに対応するための保健指導，教育 23 （37.7％） 26 （42.6％） 6 （ 9.8％） 1 （1.6％） 3 （ 4.9％） 2 （3.3％） 
問題を抱える児童の学校への送迎 10 （16.4％） 15 （24.6％） 10 （16.4％） 1 （1.6％） 24 （39.3％） 1 （1.6％） 
外出から戻った児童の虐待兆候の発見 9 （14.8％） 15 （24.6％） 13 （21.3％） 2 （3.3％） 20 （32.8％） 2 （3.3％） 
          n=61   回答数（％） 
 
  















慢性疾患を持つ児童のための通院 48 （71.6％） 15 （22.4％） 2 （ 3.0％） 1 （ 1.5％） 1 （ 1.5％） 0 （0.0％） 
被虐待児のための精神科通院 25 （37.3％） 12 （17.9％） 9 （13.4％） 3 （ 4.5％） 18 （26.9％） 0 （0.0％） 
発達障がい児のための通院 26 （38.8％） 14 （20.9％） 7 （10.4％） 2 （ 3.0％） 18 （26.9％） 0 （0.0％） 
定期的な服薬管理 42 （62.7％） 15 （22.4％） 5 （ 7.5％） 1 （ 1.5％） 4 （ 6.0％） 0 （0.0％） 
服薬以外の定期的な医療的ケア 42 （62.7％） 16 （23.9％） 4 （ 6.0％） 1 （ 1.5％） 4 （ 6.0％） 0 （0.0％） 
一時的な受診判断 46 （68.7％） 16 （23.9％） 4 （ 6.0％） 1 （ 1.5％） 0 （ 0.0％） 0 （0.0％） 
一時的な受診付添 48 （71.6％） 12 （17.9％） 5 （ 7.5％） 1 （ 1.5％） 1 （ 1.5％） 0 （0.0％） 
一時的に処方された薬の管理 43 （64.2％） 14 （20.9％） 6 （ 9.0％） 0 （ 0.0％） 4 （ 6.0％） 0 （0.0％） 
応急手当 49 （73.1％） 16 （23.9％） 1 （ 1.5％） 0 （ 0.0％） 1 （ 1.5％） 0 （0.0％） 
病欠児／早退児の対応 33 （49.3％） 23 （34.3％） 11 （16.4％） 0 （ 0.0％） 0 （ 0.0％） 0 （0.0％） 
感染症対応 46 （68.7％） 18 （26.9％） 2 （ 3.0％） 0 （ 0.0％） 1 （ 1.5％） 0 （0.0％） 
感染予防の保健指導 39 （58.2％） 21 （31.3％） 6 （ 9.0％） 0 （ 0.0％） 1 （ 1.5％） 0 （0.0％） 
予防接種管理 53 （79.1％） 10 （14.9％） 2 （ 3.0％） 0 （ 0.0％） 2 （ 3.0％） 0 （0.0％） 
発育発達の把握 37 （55.2％） 24 （35.8％） 3 （ 4.5％） 1 （ 1.5％） 2 （ 3.0％） 0 （0.0％） 
発育発達の記録 36 （53.7％） 25 （37.3％） 2 （ 3.0％） 2 （ 3.0％） 2 （ 3.0％） 0 （0.0％） 
健康状況把握 31 （46.3％） 23 （34.3％） 10 （14.9％） 0 （ 0.0％） 2 （ 3.0％） 1 （1.5％） 
健康状況に関する記録 40 （59.7％） 19 （28.4％） 4 （ 6.0％） 2 （ 3.0％） 2 （ 3.0％） 0 （0.0％） 
生活習慣の健康教育 15 （22.4％） 29 （43.3％） 17 （25.4％） 2 （ 3.0％） 4 （ 6.0％） 0 （0.0％） 
性教育，性的問題対応 12 （17.9％） 23 （34.3％） 12 （17.9％） 7 （10.4％） 12 （17.9％） 1 （1.5％） 
職員が子どもに対応するための保健指導，教育 26 （38.8％） 25 （37.3％） 15 （22.4％） 0 （ 0.0％） 1 （ 1.5％） 0 （0.0％） 
問題を抱える児童の学校への送迎 3 （ 4.5％） 10 （14.9％） 13 （19.4％） 3 （ 4.5％） 38 （56.7％） 0 （0.0％） 
外出から戻った児童の虐待兆候の発見 7 （10.4％） 14 （20.9％） 20 （29.9％） 4 （ 6.0％） 22 （32.8％） 0 （0.0％） 
          n=67   回答数（％） 
  















基幹的職員 61 49 （80.3％） 7 （11.5％） 0 （ 0.0％） 1 （1.6％） 3 （ 4.9％） 1 （1.6％） 
直接処遇職員 67 48 （71.6％） 15 （22.4％） 2 （ 3.0％） 1 （1.5％） 1 （ 1.5％） 0 （0.0％） 
合計 128 97 （75.8％） 22 （17.2％） 2 （ 1.6％） 2 （1.6％） 4 （ 3.1％） 1 （0.8％） 
回答数（％） 
 











基幹的職員 61 18 （29.5％） 19 （31.1％） 4 （ 6.6％） 2 （3.3％） 16 （26.2％） 2 （3.3％） 
直接処遇職員 67 25 （37.3％） 12 （17.9％） 9 （13.4％） 3 （4.5％） 18 （26.9％） 0 （0.0％） 
合計 128 43 （33.6％） 31 （24.2％） 13 （10.2％） 5 （3.9％） 34 （26.6％） 2 （1.6％） 
回答数（％） 
 











基幹的職員 61 19 （31.1％） 20 （32.8％） 5 （ 8.2％） 2 （3.3％） 12 （19.7％） 3 （4.9％） 
直接処遇職員 67 26 （38.8％） 14 （20.9％） 7 （10.4％） 2 （3.0％） 18 （26.9％） 0 （0.0％） 
合計 128 45 （35.2％） 34 （26.6％） 12 （ 9.4％） 4 （3.1％） 30 （23.4％） 3 （2.3％） 
回答数（％） 
 











基幹的職員 61 40 （65.6％） 12 （19.7％） 2 （ 3.3％） 1 （1.6％） 5 （ 8.2％） 1 （1.6％） 
直接処遇職員 67 42 （62.7％） 15 （22.4％） 5 （ 7.5％） 1 （1.5％） 4 （ 6.0％） 0 （0.0％） 



















基幹的職員 61 39 （63.9％） 14 （23.0％） 1 （1.6％） 2 （3.3％） 3 （4.9％） 2 （3.3％） 
直接処遇職員 67 42 （62.7％） 16 （23.9％） 4 （6.0％） 1 （1.5％） 4 （6.0％） 0 （0.0％） 
合計 128 81 （63.3％） 30 （23.4％） 5 （3.9％） 3 （2.3％） 7 （5.5％） 2 （1.6％） 
回答数（％） 
 











基幹的職員 61 48 （78.7％） 10 （16.4％） 1 （1.6％） 1 （1.6％） 0 （0.0％） 1 （1.6％） 
直接処遇職員 67 46 （68.7％） 16 （23.9％） 4 （6.0％） 1 （1.5％） 0 （0.0％） 0 （0.0％） 
合計 128 94 （73.4％） 26 （20.3％） 5 （3.9％） 2 （1.6％） 0 （0.0％） 1 （0.8％） 
回答数（％） 
 











基幹的職員 61 44 （72.1％） 13 （21.3％） 0 （0.0％） 1 （1.6％） 2 （3.3％） 1 （1.6％） 
直接処遇職員 67 48 （71.6％） 12 （17.9％） 5 （7.5％） 1 （1.5％） 1 （1.5％） 0 （0.0％） 
合計 128 92 （71.9％） 25 （19.5％） 5 （3.9％） 2 （1.6％） 3 （2.3％） 1 （0.8％） 
回答数（％） 
 











基幹的職員 61 39 （63.9％） 12 （19.7％） 4 （6.6％） 2 （3.3％） 3 （4.9％） 1 （1.6％） 
直接処遇職員 67 43 （64.2％） 14 （20.9％） 6 （9.0％） 0 （0.0％） 4 （6.0％） 0 （0.0％） 



















基幹的職員 61 49 （80.3％） 9 （14.8％） 0 （ 0.0％） 1 （1.6％） 0 （0.0％） 2 （3.3％） 
直接処遇職員 67 49 （73.1％） 16 （23.9％） 1 （ 1.5％） 0 （0.0％） 1 （1.5％） 0 （0.0％） 
合計 128 98 （76.6％） 25 （19.5％） 1 （ 0.8％） 1 （0.8％） 1 （0.8％） 2 （1.6％） 
回答数（％） 
 











基幹的職員 61 30 （49.2％） 23 （37.7％） 0 （ 0.0％） 2 （3.3％） 4 （6.6％） 2 （3.3％） 
直接処遇職員 67 33 （49.3％） 23 （34.3％） 11 （16.4％） 0 （0.0％） 0 （0.0％） 0 （0.0％） 
合計 128 63 （49.2％） 46 （35.9％） 11 （ 8.6％） 2 （1.6％） 4 （3.1％） 2 （1.6％） 
回答数（％） 
 











基幹的職員 61 48 （78.7％） 10 （16.4％） 0 （ 0.0％） 1 （1.6％） 1 （1.6％） 1 （1.6％） 
直接処遇職員 67 46 （68.7％） 18 （26.9％） 2 （ 3.0％） 0 （0.0％） 1 （1.5％） 0 （0.0％） 
合計 128 94 （73.4％） 28 （21.9％） 2 （ 1.6％） 1 （0.8％） 2 （1.6％） 1 （0.8％） 
回答数（％） 
 











基幹的職員 61 37 （60.7％） 19 （31.1％） 1 （ 1.6％） 1 （1.6％） 2 （3.3％） 1 （1.6％） 
直接処遇職員 67 39 （58.2％） 21 （31.3％） 6 （ 9.0％） 0 （0.0％） 1 （1.5％） 0 （0.0％） 



















基幹的職員 61 48 （78.7％） 8 （13.1％） 0 （ 0.0％） 1 （1.6％） 3 （4.9％） 1 （1.6％） 
直接処遇職員 67 53 （79.1％） 10 （14.9％） 2 （ 3.0％） 0 （0.0％） 2 （3.0％） 0 （0.0％） 
合計 128 101 （78.9％） 18 （14.1％） 2 （ 1.6％） 1 （0.8％） 5 （3.9％） 1 （0.8％） 
回答数（％） 
 











基幹的職員 61 44 （72.1％） 10 （16.4％） 2 （ 3.3％） 1 （1.6％） 3 （4.9％） 1 （1.6％） 
直接処遇職員 67 37 （55.2％） 24 （35.8％） 3 （ 4.5％） 1 （1.5％） 2 （3.0％） 0 （0.0％） 
合計 128 81 （63.3％） 34 （26.6％） 5 （ 3.9％） 2 （1.6％） 5 （3.9％） 1 （0.8％） 
回答数（％） 
 











基幹的職員 61 41 （67.2％） 14 （23.0％） 1 （ 1.6％） 1 （1.6％） 3 （4.9％） 1 （1.6％） 
直接処遇職員 67 36 （53.7％） 25 （37.3％） 2 （ 3.0％） 2 （3.0％） 2 （3.0％） 0 （0.0％） 
合計 128 77 （60.2％） 39 （30.5％） 3 （ 2.3％） 3 （2.3％） 5 （3.9％） 1 （0.8％） 
回答数（％） 
 











基幹的職員 61 37 （60.7％） 19 （31.1％） 2 （ 3.3％） 1 （1.6％） 1 （1.6％） 1 （1.6％） 
直接処遇職員 67 31 （46.3％） 23 （34.3％） 10 （14.9％） 0 （0.0％） 2 （3.0％） 1 （1.5％） 



















基幹的職員 61 41 （67.2％） 15 （24.6％） 2 （ 3.3％） 1 （1.6％） 1 （ 1.6％） 1 （1.6％） 
直接処遇職員 67 40 （59.7％） 19 （28.4％） 4 （ 6.0％） 2 （3.0％） 2 （ 3.0％） 0 （0.0％） 
合計 128 81 （63.3％） 34 （26.6％） 6 （ 4.7％） 3 （2.3％） 3 （ 2.3％） 1 （0.8％） 
回答数（％） 
 











基幹的職員 61 16 （26.2％） 22 （36.1％） 13 （21.3％） 2 （3.3％） 7 （11.5％） 1 （1.6％） 
直接処遇職員 67 15 （22.4％） 29 （43.3％） 17 （25.4％） 2 （3.0％） 4 （ 6.0％） 0 （0.0％） 
合計 128 31 （24.2％） 51 （39.8％） 30 （23.4％） 4 （3.1％） 11 （ 8.6％） 1 （0.8％） 
回答数（％） 
 











基幹的職員 61 16 （26.2％） 17 （27.9％） 14 （23.0％） 2 （ 3.3％） 9 （14.8％） 3 （4.9％） 
直接処遇職員 67 12 （17.9％） 23 （34.3％） 12 （17.9％） 7 （10.4％） 12 （17.9％） 1 （1.5％） 
合計 128 28 （21.9％） 40 （31.3％） 26 （20.3％） 9 （ 7.0％） 21 （16.4％） 4 （3.1％） 
回答数（％） 
 











基幹的職員 61 23 （37.7％） 26 （42.6％） 6 （ 9.8％） 1 （ 1.6％） 3 （ 4.9％） 2 （3.3％） 
直接処遇職員 67 26 （38.8％） 25 （37.3％） 15 （22.4％） 0 （ 0.0％） 1 （ 1.5％） 0 （0.0％） 



















基幹的職員 61 10 （16.4％） 15 （24.6％） 10 （16.4％） 1 （1.6％） 24 （39.3％） 1 （1.6％） 
直接処遇職員 67 3 （ 4.5％） 10 （14.9％） 13 （19.4％） 3 （4.5％） 38 （56.7％） 0 （0.0％） 
合計 128 13 （10.2％） 25 （19.5％） 23 （18.0％） 4 （3.1％） 62 （48.4％） 1 （0.8％） 
回答数（％） 
 











基幹的職員 61 9 （14.8％） 15 （24.6％） 13 （21.3％） 2 （3.3％） 20 （32.8％） 2 （3.3％） 
直接処遇職員 67 7 （10.4％） 14 （20.9％） 20 （29.9％） 4 （6.0％） 22 （32.8％） 0 （0.0％） 

















































表 12.2 【職員が子どもに対応するためのアドバイスや相談対応】のコード一覧 
【カテゴリ】 <サブカテゴリ> 基幹的職員のコード［同一コード数］ 直接処遇職員のコード［同一コード数］ 
【職員が子どもに対応するための 
アドバイスや相談対応】 
<職員へのアドバイス>  職員へのアドバイス［4］ 
 病人が複数人いる時の職員のサポート 
 通院の助言 








表 12.3 【子どもへの相談対応や保健指導】のコード一覧 
【カテゴリ】 <サブカテゴリ> 基幹的職員のコード［同一コード数］ 直接処遇職員のコード［同一コード数］ 









表 12.4 【職員の健康管理】のコード一覧 
【カテゴリ】 <サブカテゴリ> 基幹的職員のコード［同一コード数］ 直接処遇職員のコード［同一コード数］ 







表 12.5 【病院の受診判断，通院の対応】のコード一覧 
【カテゴリ】 <サブカテゴリ> 基幹的職員のコード［同一コード数］ 直接処遇職員のコード［同一コード数］ 
【病院の受診判断，通院の対応】 <通院>  通院 
 継続した通院 
 通院の協力 
<通院の調整>   通院の調整 








表 12.6 【傷病の判断と一時的な対応】のコード一覧 
【カテゴリ】 <サブカテゴリ> 基幹的職員のコード［同一コード数］ 直接処遇職員のコード［同一コード数］ 
【傷病の判断と一時的な対応】 <応急手当>  応急手当［2］  応急処置 
<緊急時の対応>   緊急時の対応 
<傷病の判断>  けがをした時の判断  
 
 
表 12.7 【子どもの健康管理】のコード一覧 
【カテゴリ】 <サブカテゴリ> 基幹的職員のコード［同一コード数］ 直接処遇職員のコード［同一コード数］ 
【子どもの健康管理】 <健康管理の実施>  健康管理  健康全般についての対応 
<感染症予防>  感染症予防の徹底 
 感染予防 
 
<予防接種>   予防接種 
 
 
表 12.8 【服薬管理】のコード一覧 
【カテゴリ】 <サブカテゴリ> 基幹的職員のコード［同一コード数］ 直接処遇職員のコード［同一コード数］ 
【服薬管理】 <服薬管理>  服薬管理  服薬管理 
<内服の判断>  服薬の判断  
 
 
表 12.9 【医療機関との連携】のコード一覧 
【カテゴリ】 <サブカテゴリ> 基幹的職員のコード［同一コード数］ 直接処遇職員のコード［同一コード数］ 




表 12.10 【感染症発症時の対応】のコード一覧 
【カテゴリ】 <サブカテゴリ> 基幹的職員のコード［同一コード数］ 直接処遇職員のコード［同一コード数］ 









表 12.11 【医療的ケア】のコード一覧 
【カテゴリ】 <サブカテゴリ> 基幹的職員のコード［同一コード数］ 直接処遇職員のコード［同一コード数］ 
【医療的ケア】 <医療的ケア>  医療的ケア  
 
 
表 12.12 【性教育，性的問題への対応】のコード一覧 
【カテゴリ】 <サブカテゴリ> 基幹的職員のコード［同一コード数］ 直接処遇職員のコード［同一コード数］ 
【性教育，性的問題への対応】 <性教育，性的問題への対応>  性的な問題への対応  
 
 
表 12.13 【成長記録の管理】のコード一覧 
【カテゴリ】 <サブカテゴリ> 基幹的職員のコード［同一コード数］ 直接処遇職員のコード［同一コード数］ 
【成長記録の管理】 <成長記録の管理>   成長記録の管理 
 
 
表 12.14 【日常生活の支援】のコード一覧 
【カテゴリ】 <サブカテゴリ> 基幹的職員のコード［同一コード数］ 直接処遇職員のコード［同一コード数］ 
【日常生活の支援】 <日常生活の支援>   看護場面に限らない生活場面での関わり 
 
 
表 12.15 【アフターケア】のコード一覧 
【カテゴリ】 <サブカテゴリ> 基幹的職員のコード［同一コード数］ 直接処遇職員のコード［同一コード数］ 
【アフターケア】 <アフターケア>  アフターケア  
 
 
表 12.16 【衛生材料や薬品の管理】のコード一覧 
【カテゴリ】 <サブカテゴリ> 基幹的職員のコード［同一コード数］ 直接処遇職員のコード［同一コード数］ 
【衛生材料や薬品の管理】 <衛生材料や薬品の管理>  衛生材料や薬品の管理  
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慢性疾患を持つ児童のための通院 47 （72.3％） 13 （20.0％） 2 （ 3.1％） 0 （ 0.0％） 1 （ 1.5％） 2 （3.1％） 
被虐待児のための精神科通院 17 （26.2％） 21 （32.3％） 10 （15.4％） 2 （ 3.1％） 10 （15.4％） 5 （7.7％） 
発達障がい児のための通院 18 （27.7％） 26 （40.0％） 8 （12.3％） 2 （ 3.1％） 6 （ 9.2％） 5 （7.7％） 
定期的な服薬管理 48 （73.8％） 13 （20.0％） 1 （ 1.5％） 0 （ 0.0％） 1 （ 1.5％） 2 （3.1％） 
服薬以外の定期的な医療的ケア 39 （60.0％） 18 （27.7％） 5 （ 7.7％） 1 （ 1.5％） 1 （ 1.5％） 1 （1.5％） 
一時的な受診判断 54 （83.1％） 9 （13.8％） 0 （ 0.0％） 0 （ 0.0％） 0 （ 0.0％） 2 （3.1％） 
一時的な受診付添 44 （67.7％） 17 （26.2％） 2 （ 3.1％） 0 （ 0.0％） 1 （ 1.5％） 1 （1.5％） 
一時的に処方された薬の管理 43 （66.2％） 18 （27.7％） 1 （ 1.5％） 0 （ 0.0％） 1 （ 1.5％） 2 （3.1％） 
応急手当 53 （81.5％） 9 （13.8％） 0 （ 0.0％） 0 （ 0.0％） 0 （ 0.0％） 3 （4.6％） 
病欠児／早退児の対応 24 （36.9％） 31 （47.7％） 5 （ 7.7％） 0 （ 0.0％） 2 （ 3.1％） 3 （4.6％） 
感染症対応 48 （73.8％） 12 （18.5％） 2 （ 3.1％） 0 （ 0.0％） 0 （ 0.0％） 3 （4.6％） 
感染予防の保健指導 41 （63.1％） 20 （30.8％） 1 （ 1.5％） 0 （ 0.0％） 0 （ 0.0％） 3 （4.6％） 
予防接種管理 55 （84.6％） 8 （12.3％） 0 （ 0.0％） 0 （ 0.0％） 0 （ 0.0％） 2 （3.1％） 
発育発達の把握 34 （52.3％） 17 （26.2％） 10 （15.4％） 0 （ 0.0％） 1 （ 1.5％） 3 （4.6％） 
発育発達の記録 33 （50.8％） 18 （27.7％） 9 （13.8％） 0 （ 0.0％） 2 （ 3.1％） 3 （4.6％） 
健康状況把握 36 （55.4％） 19 （29.2％） 5 （ 7.7％） 0 （ 0.0％） 2 （ 3.1％） 3 （4.6％） 
健康状況に関する記録 44 （67.7％） 13 （20.0％） 4 （ 6.2％） 0 （ 0.0％） 1 （ 1.5％） 3 （4.6％） 
生活習慣の健康教育 7 （10.8％） 37 （56.9％） 15 （23.1％） 1 （ 1.5％） 2 （ 3.1％） 3 （4.6％） 
性教育，性的問題対応 14 （21.5％） 26 （40.0％） 15 （23.1％） 3 （ 4.6％） 4 （ 6.2％） 3 （4.6％） 
職員が子どもに対応するための保健指導，教育 28 （43.1％） 28 （43.1％） 5 （ 7.7％） 1 （ 1.5％） 0 （ 0.0％） 3 （4.6％） 
問題を抱える児童の学校への送迎 3 （ 4.6％） 10 （15.4％） 22 （33.8％） 7 （10.8％） 20 （30.8％） 3 （4.6％） 
外出から戻った児童の虐待兆候の発見 3 （ 4.6％） 19 （29.2％） 24 （36.9％） 5 （ 7.7％） 11 （16.9％） 3 （4.6％） 
幼稚園，学校との連携 11 （16.9％） 31 （47.7％） 10 （15.4％） 4 （ 6.2％） 7 （10.8％） 2 （3.1％） 
児童相談所との連携 8 （12.3％） 24 （36.9％） 17 （26.2％） 3 （ 4.6％） 10 （15.4％） 3 （4.6％） 
医療機関との連携 41 （63.1％） 13 （20.0％） 5 （ 7.7％） 0 （ 0.0％） 2 （ 3.1％） 4 （6.2％） 
家庭との連携 10 （15.4％） 24 （36.9％） 13 （20.0％） 3 （ 4.6％） 12 （18.5％） 3 （4.6％） 












看護師雇用予定 回答数 割合 
あり 27 （18.6％） 
なし 113 （77.9％） 
無回答 5 （ 3.5％） 
  n=145 
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慢性疾患を持つ児童のための通院 21 （ 77.8％） 4 （14.8％） 2 （ 7.4％） 0 （0.0％） 0 （0.0％） 
被虐待児のための精神科通院 13 （ 48.1％） 10 （37.0％） 4 （14.8％） 0 （0.0％） 0 （0.0％） 
発達障がい児のための通院 14 （ 51.9％） 8 （29.6％） 5 （18.5％） 0 （0.0％） 0 （0.0％） 
定期的な服薬管理 23 （ 85.2％） 4 （14.8％） 0 （ 0.0％） 0 （0.0％） 0 （0.0％） 
服薬以外の定期的な医療的ケア 20 （ 74.1％） 4 （14.8％） 3 （11.1％） 0 （0.0％） 0 （0.0％） 
一時的な受診判断 18 （ 66.7％） 7 （25.9％） 2 （ 7.4％） 0 （0.0％） 0 （0.0％） 
一時的な受診付添 14 （ 51.9％） 9 （33.3％） 4 （14.8％） 0 （0.0％） 0 （0.0％） 
一時的に処方された薬の管理 22 （ 81.5％） 5 （18.5％） 0 （ 0.0％） 0 （0.0％） 0 （0.0％） 
応急手当 27 （100.0％） 0 （ 0.0％） 0 （ 0.0％） 0 （0.0％） 0 （0.0％） 
病欠児／早退児の対応 15 （ 55.6％） 6 （22.2％） 6 （22.2％） 0 （0.0％） 0 （0.0％） 
感染症対応 23 （ 85.2％） 3 （11.1％） 1 （ 3.7％） 0 （0.0％） 0 （0.0％） 
感染予防の保健指導 18 （ 66.7％） 7 （25.9％） 2 （ 7.4％） 0 （0.0％） 0 （0.0％） 
予防接種管理 20 （ 74.1％） 4 （14.8％） 2 （ 7.4％） 1 （3.7％） 0 （0.0％） 
発育発達の把握 16 （ 59.3％） 9 （33.3％） 2 （ 7.4％） 0 （0.0％） 0 （0.0％） 
発育発達の記録 10 （ 37.0％） 13 （48.1％） 4 （14.8％） 0 （0.0％） 0 （0.0％） 
健康状況把握 13 （ 48.1％） 10 （37.0％） 4 （14.8％） 0 （0.0％） 0 （0.0％） 
健康状況に関する記録 17 （ 63.0％） 7 （25.9％） 3 （11.1％） 0 （0.0％） 0 （0.0％） 
生活習慣の健康教育 9 （ 33.3％） 10 （37.0％） 7 （25.9％） 1 （3.7％） 0 （0.0％） 
性教育，性的問題対応 11 （ 40.7％） 11 （40.7％） 4 （14.8％） 1 （3.7％） 0 （0.0％） 
職員が子どもに対応するための保健指導，教育 13 （ 48.1％） 10 （37.0％） 4 （14.8％） 0 （0.0％） 0 （0.0％） 
問題を抱える児童の学校への送迎 5 （ 18.5％） 10 （37.0％） 10 （37.0％） 2 （7.4％） 0 （0.0％） 
外出から戻った児童の虐待兆候の発見 4 （ 14.8％） 13 （48.1％） 9 （33.3％） 0 （0.0％） 1 （3.7％） 
幼稚園，学校との連携 9 （ 33.3％） 11 （40.7％） 7 （25.9％） 0 （0.0％） 0 （0.0％） 
児童相談所との連携 10 （ 37.0％） 12 （44.4％） 5 （18.5％） 0 （0.0％） 0 （0.0％） 
医療機関との連携 18 （ 66.7％） 7 （25.9％） 2 （ 7.4％） 0 （0.0％） 0 （0.0％） 
家庭との連携 10 （ 37.0％） 11 （40.7％） 6 （22.2％） 0 （0.0％） 0 （0.0％） 
        n=27   回答数（％） 
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表 15.1 看護師の役割 26項目について看護師が実施していること 
看護師の役割 26項目 実施している 実施していない 
慢性疾患を持つ児童の通院 61 （ 92.4％） 5 （ 7.6％） 
被虐待児のための精神科通院 32 （ 48.5％） 34 （51.5％） 
発達障がい児のための通院 43 （ 65.2％） 23 （34.8％） 
定期的な服薬管理 60 （ 90.9％） 6 （ 9.1％） 
服薬以外の定期的な医療的ケア 57 （ 86.4％） 9 （13.6％） 
一時的な受診判断 65 （ 98.5％） 1 （ 1.5％） 
一時的な受診付添 63 （ 95.5％） 3 （ 4.5％） 
一時的に処方された薬の管理 62 （ 93.9％） 4 （ 6.1％） 
応急手当 66 （100.0％） 0 （ 0.0％） 
病欠児／早退児の対応 61 （ 92.4％） 5 （ 7.6％） 
感染症対応 65 （ 98.5％） 1 （ 1.5％） 
感染予防の保健指導 65 （ 98.5％） 1 （ 1.5％） 
予防接種管理 65 （ 98.5％） 1 （ 1.5％） 
発育発達の把握 63 （ 95.5％） 3 （ 4.5％） 
発育発達の記録 55 （ 83.3％） 11 （16.7％） 
健康状況把握 62 （ 93.9％） 4 （ 6.1％） 
健康状況に関する記録 63 （ 95.5％） 3 （ 4.5％） 
生活習慣の健康教育 49 （ 74.2％） 17 （25.8％） 
性教育，性的問題対応 49 （ 74.2％） 17 （25.8％） 
職員が子どもに対応するための保健指導，教育 62 （ 93.9％） 4 （ 6.1％） 
問題を抱える児童の学校への送迎 26 （ 39.4％） 40 （60.6％） 
外出から戻った児童の虐待兆候の発見 23 （ 34.8％） 43 （65.2％） 
幼稚園，学校との連携 41 （ 62.1％） 25 （37.9％） 
児童相談所との連携 29 （ 43.9％） 37 （56.1％） 
医療機関との連携 63 （ 95.5％） 3 （ 4.5％） 
家庭との連携 34 （ 51.5％） 32 （48.5％） 




表 15.2 看護師の役割 26項目について看護師が実施すべきこと 
 
                                                  
看護師の役割 26項目 看護師が実施すべき その他※ 
慢性疾患を持つ児童の通院 62 （ 96.9％） 2 （ 3.1％） 
被虐待児のための精神科通院 48 （ 76.2％） 15 （23.8％） 
発達障がい児のための通院 53 （ 82.8％） 11 （17.2％） 
定期的な服薬管理 63 （ 98.4％） 1 （ 1.6％） 
服薬以外の定期的な医療的ケア 62 （ 96.9％） 2 （ 3.1％） 
一時的な受診判断 63 （ 98.4％） 1 （ 1.6％） 
一時的な受診付添 63 （ 98.4％） 1 （ 1.6％） 
一時的に処方された薬の管理 61 （ 95.3％） 3 （ 4.7％） 
応急手当 64 （100.0％） 0 （ 0.0％） 
病欠児／早退児の対応 60 （ 93.8％） 4 （ 6.3％） 
感染症対応 64 （100.0％） 0 （ 0.0％） 
感染予防の保健指導 64 （100.0％） 0 （ 0.0％） 
予防接種管理 64 （100.0％） 0 （ 0.0％） 
発育発達の把握 62 （ 96.9％） 2 （ 3.1％） 
発育発達の記録 57 （ 89.1％） 7 （10.9％） 
健康状況把握 59 （ 92.2％） 5 （ 7.8％） 
健康状況に関する記録 61 （ 95.3％） 3 （ 4.7％） 
生活習慣の健康教育 47 （ 73.4％） 17 （26.6％） 
性教育，性的問題対応 58 （ 90.6％） 6 （ 9.4％） 
職員が子どもに対応するための保健指導，教育 63 （ 98.4％） 1 （ 1.6％） 
問題を抱える児童の学校への送迎 30 （ 46.9％） 34 （53.1％） 
外出から戻った児童の虐待兆候の発見 39 （ 60.9％） 25 （39.1％） 
幼稚園，学校との連携 44 （ 68.8％） 20 （31.3％） 
児童相談所との連携 41 （ 64.1％） 23 （35.9％） 
医療機関との連携 63 （ 98.4％） 1 （ 1.6％） 
家庭との連携 42 （ 65.6％） 22 （34.4％） 















基幹的職員 144 50 （34.7％） 62 （43.1％） 25 （17.4％） 6 （ 4.2％） 1 （ 0.7％） 






































































【カテゴリ】 <サブカテゴリ> 基幹的職員のコード［同一コード数］ 直接処遇職員のコード［同一コード数］ 




















































































表 16.4 【職員が子どもに対応するための保健教育，アドバイスや相談対応】のコード一覧 
































































































































【カテゴリ】 <サブカテゴリ> 基幹的職員のコード［同一コード数］ 直接処遇職員のコード［同一コード数］ 


























































<成長，発達の把握>  母子手帳管理 
 成長発達の把握 












<健康診断の計画>  健康診断などの計画  個人別のトータルな管理
（健康診断） 
 健康診断の調整  







表 16.6 【傷病の判断と一時的な対応】のコード一覧 
【カテゴリ】 <サブカテゴリ> 基幹的職員のコード［同一コード数］ 直接処遇職員のコード［同一コード数］ 
















































<緊急時の対応>  緊急対応 
 緊急時の判断 
 










表 16.7 【服薬管理と医薬品管理】のコード一覧 
【カテゴリ】 <サブカテゴリ> 基幹的職員のコード［同一コード数］ 直接処遇職員のコード［同一コード数］ 
【服薬管理と医薬品管理】 <服薬管理>  服薬管理［13］ 
 日頃の服薬管理 
 
























表 16.8 【傷病や感染症発症時の対応】のコード一覧 
【カテゴリ】 <サブカテゴリ> 基幹的職員のコード［同一コード数］ 直接処遇職員のコード［同一コード数］ 



































 医療的ケア［3］  簡単な医療行為 
 注射など医療行為 






表 16．9 【性教育，性的問題への対応】のコード一覧 





































表 16.10 【健康管理に関する記録やマニュアルの管理】のコード一覧 



























表 16.11 【子どもへの相談対応や保健指導】のコード一覧 





























表 16.12 【関係機関との連携】コード一覧 
【カテゴリ】 <サブカテゴリ> 基幹的職員のコード［同一コード数］ 直接処遇職員のコード［同一コード数］ 
























表 16.13 【行事への付添】コード一覧 
【カテゴリ】 <サブカテゴリ> 基幹的職員のコード［同一コード数］ 直接処遇職員のコード［同一コード数］ 










表 16.14 【職員のサポート業務】コード一覧 
【カテゴリ】 <サブカテゴリ> 基幹的職員のコード［同一コード数］ 直接処遇職員のコード［同一コード数］ 





表 16.15 【職員の健康管理】コード一覧 
【カテゴリ】 <サブカテゴリ> 基幹的職員のコード［同一コード数］ 直接処遇職員のコード［同一コード数］ 





表 16.16 【乳児の受け入れ】コード一覧 
【カテゴリ】 <サブカテゴリ> 基幹的職員のコード［同一コード数］ 直接処遇職員のコード［同一コード数］ 











































表 17.3 【施設内での医療的対応】のコード一覧 
【カテゴリ】 <サブカテゴリ> コード［同一コード数］ 























表 17.4 【服薬管理と医薬品管理】のコード一覧 
【カテゴリ】 <サブカテゴリ> コード［同一コード数］ 






<医薬品の管理>  常備薬の管理［3］  薬品管理［2］ 
 
表 17.2 【子どもの健康管理】のコード一覧 
【カテゴリ】 <サブカテゴリ> コード［同一コード数］ 














<予防接種の管理>  予防接種  予防接種確認 
<成長，発達の把握>  3～20歳児童の心身の成長発達  母子手帳管理 
<健康状態や病歴の把握>  児童の健康状態の把握  







表 17.5 【職員の健康管理】コード一覧 
【カテゴリ】 <サブカテゴリ> コード［同一コード数］ 






表 17.6 【病院受診の対応】のコード一覧 
【カテゴリ】 <サブカテゴリ> コード［同一コード数］ 










<通院の対応>  通院の対応  
 
 
表 17.7 【関係機関との連携】コード一覧 
【カテゴリ】 <サブカテゴリ> コード［同一コード数］ 










表 17.8 【子どもへの相談対応や保健指導】のコード一覧 

















表 17.9 【緊急時の一時的な対応】のコード一覧 
【カテゴリ】 <サブカテゴリ> コード［同一コード数］ 
【緊急時の一時的な対応】 <緊急時の対応>  対象児童の緊急時の対応［2］  緊急時の対応（医療機関との連携） 
<応急手当>  応急処置  
 
 
表 17.10 【職員の負担軽減】コード一覧 
【カテゴリ】 <サブカテゴリ> コード［同一コード数］ 






表 17.11 【性教育，性的問題への対応】のコード一覧 
【カテゴリ】 <サブカテゴリ> コード［同一コード数］ 
【性教育，性的問題への対応】 <性教育，性的問題への対応>  性教育［3］  
 
 
表 17.12 【行事への付添】コード一覧 
【カテゴリ】 <サブカテゴリ> コード［同一コード数］ 
【行事への付添】 <行事への付添>  対象児童の行事への付添［2］  
 
 
表 17.13 【乳児の受け入れ】コード一覧 
【カテゴリ】 <サブカテゴリ> コード［同一コード数］ 
【乳児の受け入れ】 <乳児の受け入れ>  乳児の支援  乳幼児の養育 
 
 
表 17.14 【健康管理に関する記録管理】のコード一覧 
【カテゴリ】 <サブカテゴリ> コード［同一コード数］ 




















































表 18.3 【病院の受診判断，通院の対応】のコード一覧 
【カテゴリ】 <サブカテゴリ> コード［同一コード数］ 
 【病院の受診判断， 
通院の対応】 

























表 18.2 【子どもの健康管理】のコード一覧 
【カテゴリ】 <サブカテゴリ> コード［同一コード数］ 
































<健康診断の計画>  園児の健康診断［3］  健康診断計画 






表 18.4 【傷病や感染症発症時の対応】のコード一覧 
【カテゴリ】 <サブカテゴリ> コード［同一コード数］ 
【傷病や感染症 
発症時の対応】 




















表 18.5 【服薬管理と医薬品管理】のコード一覧 
【カテゴリ】 <サブカテゴリ> コード［同一コード数］ 



















表 18.6 【子どもへの相談対応や保健指導】のコード一覧 


















表 18.7 【関係機関との連携】コード一覧 
【カテゴリ】 <サブカテゴリ> コード［同一コード数］ 
【関係機関との連携】 <関係機関との連携>  医師又は嘱託医との連携［5］ 
 医療機関との連携［2］ 
 医療機関などとの連携［2］ 












表 18.8 【緊急時の一時的な対応】のコード一覧 
【カテゴリ】 <サブカテゴリ> コード［同一コード数］ 
【緊急時の一時的な対応】 <緊急時の対応>  緊急時の対応［9］  





表 18.9 【職員の健康管理】コード一覧 
【カテゴリ】 <サブカテゴリ> コード［同一コード数］ 
【職員の健康管理】 <職員の健康管理>  職員の健康管理［6］  職員の健康診断［3］ 
 
 
表 18.10 【行事への付添】コード一覧 
【カテゴリ】 <サブカテゴリ> コード［同一コード数］ 
【行事への付添】 <行事への付添>  行事への付添［7］  
 
 
表 18.11 【職員が子どもに対応するための保健教育やアドバイス】のコード一覧 


















表 18.12 【健康管理に関する記録管理】のコード一覧 
【カテゴリ】 <サブカテゴリ> コード［同一コード数］ 






表 18.13 【性教育，性的問題への対応】のコード一覧 
【カテゴリ】 <サブカテゴリ> コード［同一コード数］ 
 【性教育，性的問題への対応】 <性教育，性的問題への対応>  性教育［2］  性について正しい知識を得る機会 
 
 
表 18.14 【職員のサポート業務】コード一覧 
【カテゴリ】 <サブカテゴリ> コード［同一コード数］ 





表 18.15 【アフターケア】コード一覧 
【カテゴリ】 <サブカテゴリ> コード［同一コード数］ 







表 18.16 施設長が看護師を雇用している目的と看護師が施設長に依頼されていることに関するカテゴリ一覧の対比表 
施設長が看護師を雇用している目的に関するカテゴリ一覧（再掲：表 17.1）        看護師が施設長に依頼されていることに関するカテゴリ一覧（再掲：表 18.1） 
【カテゴリ】 <サブカテゴリ>（記録単位数） 【カテゴリ】 <サブカテゴリ>（記録単位数） 
【子どもの健康管理】 <健康管理の実施>（30） 【子どもの健康管理】 <健康管理の実施>（24） 
 
<病気や感染症予防>（12）  <病気や感染症予防>（22） 
 
<予防接種の管理>（2）  <予防接種の管理>（16） 
 
<健康状態や病歴の把握>（1）  <健康状態や病歴の把握>（5） 
 
<健康診断の計画>（1）  <健康診断の計画>（4） 
 
<成長，発達の把握>（2）  <成長，発達の把握>（2） 
【病院受診の対応】 <病院への付添>（10） 【病院の受診判断，通院の対応】 <病院への付添>（24） 
 <通院の対応>（1）  <通院の把握，調整の対応>（7） 
   <病院受診の判断>（3） 
【施設内での医療的対応】 <施設内での療養対応>（8） 【傷病や感染症発症時の対応】 <施設内での療養対応>（13） 
 <医療行為や医療的ケア>（19）  <医療行為や医療的ケア>（10） 
   <感染症発症時の対応>（4） 
   <病弱児の受け入れ>（1） 
【服薬管理と医薬品管理】 <服薬管理>（9） 【服薬管理と医薬品管理】 <服薬管理>（13） 
 <医薬品の管理>（5）  <医薬品の管理>（12） 
【子どもへの相談対応や保健指導】 <子どもへの相談対応や保健指導>（6） 【子どもへの相談対応や保健指導】 <子どもへの相談対応や保健指導>（19） 
【関係機関との連携】 <関係機関との連携>（9） 【関係機関との連携】 <関係機関との連携>（19） 
【緊急時の一時的な対応】 <緊急時の対応>（3） 【緊急時の一時的な対応】 <緊急時の対応>（9） 
 <応急手当>（1）  <応急手当>（5） 
【職員の健康管理】 <職員の健康管理>（11） 【職員の健康管理】 <職員の健康管理>（9） 
【行事への付添】 <行事への付添>（2） 【行事への付添】 <行事への付添>（7） 
  【職員が子どもに対応するための 
保健教育やアドバイス】 
<職員への保健教育，指導や研修>（3） 
  <職員へのアドバイス>（3） 
【健康管理に関する記録管理】 <健康管理に関する記録管理>（1） 【健康管理に関する記録管理】 <健康管理に関する記録管理>（4） 
【性教育，性的問題への対応】 <性教育，性的問題への対応>（3） 【性教育，性的問題への対応】 <性教育，性的問題への対応>（3） 
  【職員のサポート業務】 <職員のサポート業務>（3） 
  【アフターケア】 <アフターケア>（1） 
【職員の負担軽減】 <職員の負担軽減>（4）   
【乳児の受け入れ】 <乳児の受け入れ>（2）   
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表 19 看護師に対する役割の提示方法 
職種 回答数 文書での提示 口頭での提示 役割の提示なし 無回答 
施設長 65 38 （58.5％） 25 （38.5％） 2 （ 3.1％） 0 （ 0.0％） 
看護師 67 31 （46.3％） 23 （34.3％） 11 （16.4％） 2 （ 3.0％） 
 
 











施設長 65 48 （73.8％） 12 （18.5％） 3 （ 4.6％） 0 （ 0.0％） 2 （ 3.1％） 




















































































表 21.2 【健康管理全般を専門的に行える】のコード一覧 
【カテゴリ】 <サブカテゴリ> コード 
【健康管理全般を 
専門的に行える】 




















































<性教育に関して対応できる>  性教育に関して対応できる 
<心理面からのアプローチができる>  心理面からのアプローチができる 
<発育に貢献できる>  発育に貢献できる 
<職員の健康意識の向上ができる>  職員の健康意識の向上ができる 





表 21.3 【子どもをサポートするために福祉職と協力，連携をする必要がある】のコード一覧 


































表 21.4 【福祉職のサポートができる】のコード一覧 







































表 21.5 【一人職では大変であるため複数いるとよい】のコード一覧 








































表 21.6 【他職種との違いや必要性を感じることができていない】のコード一覧 








































表 21.7 【労働条件はあまりよくない】のコード一覧 



















<臨時職員である>  正社員になれない 
 法律上では提示されていない 
 雇用形態は臨時職員である 
<看護師はなり手が少ない>  看護師はなり手が少ない 




表 21.8 【児童養護施設に必要な知識や技術を補う必要がある】のコード一覧 






























表 21.9 【看護師の意見や立場が弱い】のコード一覧 
























表 21.10 【看護師のための研修や情報共有の場が少ない】のコード一覧 























表 21.11 【子ども達に合わせて個別対応をしていく】のコード一覧 

















表 21.12 【対応の難しい子どもがいる】のコード一覧 
















表 21.13 【手探り状態で仕事をしていかなくてはならない】のコード一覧 













表 21.14 【必要なことである】のコード一覧 
【カテゴリ】 <サブカテゴリ> コード 








表 21.15 【子どもや職員の安心感につながる】のコード一覧 













表 21.16 【関係機関や家族との連携がスムーズになる】のコード一覧 










表 21.17 【多くの専門職がいることは子どもにとってよいことである】のコード一覧 











表 21.18 【施設長の考え方しだいである】のコード一覧 








表 21.19 【覚悟が必要である】のコード一覧 
【カテゴリ】 <サブカテゴリ> コード 





表 22.1 看護師がいる施設の施設長が看護師雇用の際に給与に関して気になることに関するカテゴリ一覧 
 
表 22.2 【経済的に余裕がないため十分な給与を支払えていないこと】のコード一覧 






























表 22.3 【医療機関と福祉施設の給与格差】のコード一覧 
【カテゴリ】 <サブカテゴリ> コード 
【医療機関と福祉施設の 
給与格差】 






























表 22.4 【看護師と福祉職の給与格差】のコード一覧 
【カテゴリ】 <サブカテゴリ> コード 
【看護師と福祉職の 
給与格差】 
<看護師の給与は高い>  正看護師は給与が高い 
 福祉職より単価が高い 











表 22.5 【雇用につながる十分な給与を支払えないこと】のコード一覧 















表 22.6 【看護師に適正な給与を支給する基準がないこと】のコード一覧 























【看護師と福祉職の給与格差】  <看護師と福祉職の間に給与の差がある>（14） 
 <看護師の給与は高い>（9） 
 <専門職として別枠で給与設定が必要である>（3） 







表 23.2 【雇用につながる十分な給与を支払えないこと】のコード一覧 



































 （補助無しで）年額 470万円の人件費でも安心できる額ではない 
 
表 23.3 【看護師と福祉職の給与格差】のコード一覧 





































表 23.4 【医療機関と福祉施設の給与格差】のコード一覧 





































表 23.5 【看護師に適正な給与を支給する基準がないこと】のコード一覧 
































表 24.2 【勤務帯の設定に悩むこと】のコード一覧 
【カテゴリ】 <サブカテゴリ> コード 










表 24.3 【看護師不在時の対応が不安であること】のコード一覧 













表 24.4 【複数配置でないと負担が大きいこと】のコード一覧 














【カテゴリ】 <サブカテゴリ> コード 
【時間外の仕事が多くなる 
こと】 











【勤務帯の設定に悩むこと】  <勤務帯の設定に悩む>（7） 
【看護師不在時の対応が不安であること】 <看護師不在時の対応が不安である>（5） 




表 25.1 看護師がいない施設の施設長が看師雇用の際に勤務体制に関して気になることに関するカテゴリ一覧 
 
表 25.2 【勤務体制が適切か判断しにくいこと】のコード一覧 






































































表 25.3 【看護師と施設の合意のもと勤務が組めるかわからないこと】のコード一覧 





















表 25.4 【福祉職との違いを考慮する必要があること】のコード一覧 











表 25.5 【複数配置でないと負担が大きいこと】のコード一覧 




















【現場の理解に時間がかかること】  <現場の理解に時間がかかる>（1） 
 
 
表 26.2 【職種間連携は難しいこと】のコード一覧 
















表 26.3 【看護師のことを福祉職が理解できるかわからないこと】のコード一覧 












表 26.4 【お互いに役割を理解する必要があること】のコード一覧 









表 26.5 【現場の理解に時間がかかること】のコード一覧 
【カテゴリ】 <サブカテゴリ> コード 
【現場の理解に時間が
かかること】 




















表 27.2 【職種間連携できるかわからないこと】のコード一覧 






































表 27.3 【連携するため医療職と福祉職の違いを考慮すること】のコード一覧 


































表 27.4 【看護師が施設の環境に適応できるかわからないこと】のコード一覧 































表 28 所在地方による看護師の有無の比較 
所在地方 看護師 合計 
いる いない 
北海道  2（ 3.1％）  6（ 4.2％）   8（ 3.8％） 
東北  8（12.3％） 11（ 7.6％） 19（ 9.1％） 
関東 17（26.2％） 34（23.6％） 51（24.4％） 
中部      7（10.8％） 30（20.8％） 37（17.7％） 
関西      7（10.8％） 17（11.8％） 24（11.5％） 
中国      7（10.8％）  9（ 6.3％） 16（ 7.7％） 
四国      2（ 3.1％）  9（ 6.3％） 11（ 5.2％） 
九州 14（21.5％） 23（16.0％） 37（17.7％） 
沖縄      1（ 1.5％）  5（ 3.5％）   6（ 2.9％） 






表 29 施設形態による看護師の有無の比較 
施設形態 看護師 合計 
いる いない 
寮舎の形態 52（82.5％） 124（89.2％） 176（87.1％） 
小規模ケアの形態 3（ 4.8％） 5（ 3.6％） 8（ 4.0％） 
寮舎と小規模ケアの形態 8（12.7％） 10（ 7.2％） 18（ 8.9％） 








表 30.1 児童の現員数による看護師の有無の比較 
看護師 回答数 平均スコア 中央値（平均値） 有意確率 
いる 63 125.3 53.5（53.4） 
0.0005＊ 
いない 143  93.9 42.0（43.1） 
 




表 30.2 慢性疾患を持つ児童の入所状況による看護師の有無の比較 
 看護師 合計 
いる いない 
慢性疾患 
あり 707（46.9％） 802（53.1％） 1509 
なし 1746（27.8％） 4534（72.2％） 6280 
 合計 2453（31.5％） 5336（68.5％） 7789 




表 30.3 通院をしている児童の入所状況による看護師の有無の比較 
 看護師 合計 
いる いない 
通院 
している 671（41.2％） 959（58.8％） 1630 
していない 1821（28.1％） 4666（71.9％） 6487 
 合計 2492（30.7％） 5625（69.3％） 8117 




表 30.4 定期的な内服をしている児童の入所状況による看護師の有無の比較 
 看護師 合計 
いる いない 
定期的な内服 
あり 552（39.2％） 802（57.0％） 1407 
なし 1940（29.0％） 4534（67.7％） 6699 
 合計 2492（30.7％） 5614（69.3％） 8106 






回答数 相関係数 有意確率 
慢性疾患を持つ児童 170 0.40 <0.0001 
通院をしている児童 178 0.45 <0.0001 





表 31.1 基幹的職員の困難による看護師の有無の比較   
看護師の役割 22項目 看護師 回答数 平均スコア 中央値（平均値） 有意確率 
慢性疾患を持つ児童の通院 いる 51   84.9 2.0（2.3） 
0.193  
 
いない 133   95.4 2.0（2.5） 
被虐待児のための精神科通院 いる 45   73.5 2.0（2.4） 
0.131  
 
いない 118   85.2 3.0（2.6） 
発達障がい児のための通院 いる 51   76.4 2.0（2.4） 
0.154  
 
いない 116   87.3 3.0（2.5） 
定期的な服薬管理 いる 56   96.1 2.5（2.6） 
0.710  
 
いない 131   93.1 3.0（2.5） 
服薬以外の定期的な医療的ケア いる 53   89.0 2.0（2.5） 
0.662  
 
いない 129   92.5 3.0（2.6） 
一時的な受診判断 いる 58  102.7 2.0（2.4） 
0.649  
 
いない 141   98.9 2.0（2.4） 
一時的な受診付添 いる 58  102.2 2.0（2.3） 
0.636  
 
いない 140   98.4 2.0（2.3） 
一時的に処方された薬の管理 いる 56   98.1 2.0（2.4） 
0.991  
 
いない 139   98.0 2.0（2.3） 
応急手当 いる 59   92.4 2.0（2.4） 
0.226  
 
いない 139  102.5 3.0（2.6） 
病欠児／早退児の対応 いる 59   99.4 2.0（2.4） 
0.847  
 
いない 141  101.0  2.0（2.4） 
感染症対応 いる 58   98.4 3.0（2.8） 
0.730  
 
いない 142  101.4 3.0（2.9） 
感染予防の保健指導 いる 55  100.8 2.0（2.5） 
0.826  
 
いない 143   99.0 2.0（2.4） 
予防接種管理 いる 48   83.2 2.0（2.4） 
0.198  
 
いない 133   93.8 3.0（2.5） 
発育発達の把握 いる 49   80.0 2.0（2.4） 
 0.046＊ 
 
いない 134   96.4 3.0（2.8） 
発育発達の記録 いる 51   80.3 2.0（2.4） 
0.064  
 
いない 130   95.2 3.0（2.6） 
健康状況把握 いる 57   94.9 2.0（2.2） 
0.518  
 
いない 139  100.0 2.0（2.3） 
健康状況に関する記録 いる 52   91.9 2.0（2.4） 
0.608  
 
いない 137   96.2 2.0（2.4） 
生活習慣の健康教育 いる 58   98.2 2.0（2.4） 
0.890  
 
いない 139   99.3 2.0（2.4） 
性教育，性的問題対応 いる 59   86.9 3.0（3.2） 
 0.015＊ 
 
いない 142  106.7 4.0（3.4） 
職員が子どもに対応するための保健指導，教育 いる 57   91.9 3.0（2.8） 
0.421  
 
いない 135   98.4 3.0（2.9） 
問題を抱える児童の学校への送迎 いる 49   80.3 2.0（2.5） 
0.679  
 
いない 115   83.4 3.0（2.6） 
外出から戻った児童の虐待兆候の発見 いる 55   97.9 2.0（2.5） 
0.870  






表 31.2 直接処遇職員の困難による看護師の有無の比較 
看護師の役割 22項目 看護師 回答数 平均スコア 中央値（平均値） 有意確率 
慢性疾患を持つ児童の通院 いる 58   98.5 2.0（2.3） 
0.361  
 
いない 128   91.3 2.0（2.2） 
被虐待児のための精神科通院 いる 48   71.7 2.0（2.4） 
0.858  
 
いない 96   72.9 2.0（2.4） 
発達障がい児のための通院 いる 52   76.0 2.5（2.4） 
0.673  
 
いない 103   79.0 2.0（2.5） 
定期的な服薬管理 いる 61   93.0 2.0（2.3） 
0.472  
 
いない 132   98.8 2.0（2.4） 
服薬以外の定期的な医療的ケア いる 62  102.4 3.0（2.5） 
0.137  
 
いない 126   90.6 2.0（2.3） 
一時的な受診判断 いる 64   99.3 2.0（2.4） 
0.517  
 
いない 141  104.7 2.0（2.5） 
一時的な受診付添 いる 65  105.6 2.0（2.2） 
0.843  
 
いない 143  104.0 2.0（2.2） 
一時的に処方された薬の管理 いる 63  100.5 2.0（2.1） 
0.609  
 
いない 143  104.8 2.0（2.2） 
応急手当 いる 65   97.8 2.0（2.4） 
0.290  
 
いない 142  106.8 3.0（2.6） 
病欠児／早退児の対応 いる 66  107.9 2.0（2.4） 
0.380  
 
いない 139  100.7 2.0（2.3） 
感染症対応 いる 66  101.5 3.0（2.8） 
0.605  
 
いない 142  105.9 3.0（2.8） 
感染予防の保健指導 いる 66  104.0 2.0（2.3） 
0.935  
 
いない 142  104.7 2.0（2.3） 
予防接種管理 いる 59   88.3 2.0（2.3） 
 0.041＊ 
 
いない 141  105.6 3.0（2.6） 
発育発達の把握 いる 60   89.1 2.0（2.4） 
0.069  
 
いない 138  104.0 3.0（2.6） 
発育発達の記録 いる 58   93.7 2.0（2.4） 
0.677  
 
いない 133   97.0 2.0（2.4） 
健康状況把握 いる 65  101.0 2.0（2.0） 
0.586  
 
いない 142  105.4 2.0（2.2） 
健康状況に関する記録 いる 60  103.7 2.0（2.3） 
0.452  
 
いない 138   97.7 2.0（2.2） 
生活習慣の健康教育 いる 64  101.2 2.0（2.2） 
0.623  
 
いない 143  105.3 2.0（2.3） 
性教育，性的問題対応 いる 63  102.2 4.0（3.4） 
0.822  
 
いない 143  104.1 4.0（3.5） 
職員が子どもに対応するための保健指導，教育 いる 56   91.5 3.0（2.7） 
0.653  
 
いない 131   95.1 3.0（2.8） 
問題を抱える児童の学校への送迎 いる 48   80.0 2.0（2.4） 
0.545  
 
いない 105   75.6 2.0（2.3） 
外出から戻った児童の虐待兆候の発見 いる 64   99.6 2.0（2.4） 
0.731  







表 32 施設長と看護師による看護師に対する役割の提示の比較 
職種 提示あり 提示なし 
 
施設長  63（96.9％）  2（ 3.1％） 65 
看護師  54（83.1％） 11（16.9％） 65 
 






表 33 施設長と看護師による看護師と福祉職の協力体制の比較 
職種 回答数 平均スコア 中央値（平均値） 有意確率 
施設長 63  71.7 4.0（3.7） 
0.018 















































番号 質問紙での表現 本文での表現 
1 慢性疾患（アレルギーを含む）による定期的な通院（付添，付添職員の調整など） 慢性疾患を持つ児童のための通院 
2 被虐待児のための精神科への定期的な通院（付添，付添職員の調整など） 被虐待児のための精神科通院 
3 発達障がい児のための定期的な通院（付添，付添調整の調整など） 発達障がい児のための通院 
4 定期的な服薬管理（薬の管理，使用後の副作用や状態の観察） 定期的な服薬管理 
5 服薬管理以外の定期的な医療的ケア（塗り薬，吸入，吸引，導尿，自己注射など） 服薬以外の定期的な医療的ケア 
6 一時的な風邪，怪我，体調不良や精神的問題などでの受診を判断する 一時的な受診判断 
7 一時的な風邪，怪我，体調不良や精神的問題などでの受診の付添をする 一時的な受診付添 
8 一時的に処方された薬の管理と使用（内服薬，塗り薬，吸入など，使用後の観察） 一時的に処方された薬の管理 
9 応急手当 応急手当 
10 病欠児／早退児の対応，観察（送り迎えなど含めて） 病欠児／早退児の対応 
11 感染症（インフルエンザ等）発症時の対応（判断，隔離など） 感染症対応 
12 感染予防の保健指導（手洗い，うがいなど） 感染予防の保健指導 
13 予防接種（接種状況の確認や日程調整など） 予防接種管理 
14 発育発達の把握（母子手帳管理，身体測定，評価，発育発達異常の早期発見など） 発育発達の把握 
15 発育発達の記録管理 発育発達の記録 
16 児童の健康状況把握（体調，罹患歴，学校の出席状況など） 健康状況把握 
17 児童の健康状況に関する記録管理 健康状況に関する記録 
18 生活習慣の健康教育（生活リズム，食事，歯磨きなど） 生活習慣の健康教育 
19 児童への性教育と性的問題への対応 性教育，性的問題対応 
20 施設職員への保健指導，教育（子どもへの対応，健康管理など） 職員が子どもに対応するための保健指導，教育 
21 疾患，虐待，障害などのある児童の学校への日常的な送迎 問題を抱える児童の学校への送迎 
22 外出，外泊から戻った児童に関する虐待の兆候の発見 外出から戻った児童の虐待兆候の発見 
23 健康管理や療養に関する，幼稚園，学校職員との連絡，調整 幼稚園，学校との連携 
24 健康管理や療養に関する児童相談所職員との連絡，調整 児童相談所との連携 
25 健康管理や療養に関する連携する医師や地域医療機関のとの連絡，調整 医療機関との連携 
26 健康管理や療養に関する家庭との連絡，調整 家庭との連携 
関係機関との連携
に関する 4 項目 





［１］2013 年 5 月 1 日現在で，ご自身のことについてお答えください。 
以下の①から⑤の質問について，選択肢の中から選んで○をつけるか，（   ）にご記入ください。 
④については複数の児童養護施設で経験がある場合，合計勤務年数をご記入ください。 
 
［２］2013 年 5 月 1 日現在で，ご自身が行っている仕事内容についてお答えください。 




 ① 性別 男性 ・ 女性 
 ② 年齢   （      ）歳 
 ③ 職種 保育士 ・ 児童指導員 ・ その他（      ） 
 ④ トータルの児童養護施設勤務年数 （    ）年（    ）か月 












































































































































































































































































［３］2013 年 5 月 1 日現在で，専任（※）の看護師が在職していますか。ａまたはｂに○をつけてください。 
（※）看護師の免許を持っていても，児童指導員，保育士と同様の仕事をしている方は専任には該当しません。 
a．在職している   → 次ページの★［４］へお進みください。 
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＊ 2013 年 5 月 1 日現在で，看護師が「在職している」施設の方にお聞きします。 
★［４］看護師が行っている仕事内容についてお答えください。 
  ① 現在，看護師が下の表の項目を行うときにどの程度助かっていると考えますか。 
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① 看護師が在職していることは，子ども達の健やかなる成長発達にとって有益であると思いますか。          
a から d のうちひとつに○をつけてください。 
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＊ 2013 年 5 月 1 日現在で，看護師が「在職していない」施設の方にお聞きします。 
♠［７］ご自身は看護師が在職している児童養護施設で働いたことがありますか。 
ａまたはｂに○をつけてください。 




a から d のうちひとつに○をつけてください。 









     
③ ①で「ｃ．ややそう思う」「ｄ．とてもそう思う」を選んだ方は，看護師が勤務した場合，どのようなお願
いしたいですか。ご記入ください。 
       
 










             
［１］2013 年 5 月 1 日現在で，ご自身のことについてお答えください。以下の①から⑥の質問につい
て，選択肢の中から選んで○をつけるか，（   ）にご記入ください。 
④については，複数の児童養護施設で経験がある場合は，合計勤務年数をご記入ください。 
① 性別 男性 ・ 女性 
② 年齢   （      ）歳 
③ 保有資格（複数回答可） 保育士・児童指導員・社会福祉士・医師・その他（      ） 
④ トータルの児童養護施設勤務年数 （    ）年（    ）か月 
⑤ 現在の児童養護施設での勤務年数 （    ）年（    ）か月 
⑥ 施設長としての勤務年数 （    ）年（    ）か月 
 
［２］2013 年 5 月 1 日現在で，貴施設についてお答えください。以下の①から⑥の質問について， 
選択肢の中から選んで○をつけるか，（    ）にご記入ください。 
① 所在都道府県 （      ） 都 ・ 道 ・ 府 ・ 県 
② 施設の種類（複数回答可） 大舎制・中舎制・小舎制・その他（      ） 
③ 施設全体の入所児童の現員数 （    ）人 
④ 慢性疾患（アレルギーを含む）児の人数 約（    ）人  対象：医師から診断を受けている児童 
⑤ 定期的に通院をしている児の人数 約（    ）人  対象：月に１回以上 
⑥ 定期的に内服をしている児の人数 約（    ）人 
 




 a．在職している →2 ページの★［４］へお進みください。        
b．在職していない →続けてすぐ下の②からお答えください。 
② 貴施設には，これまでに看護師が，在職していたことがありますか。ａから c のうち一つに○をつけて
ください。また，a と回答された方はご存じであれば在職の目的をご記入ください。 















＊ 2013 年 5 月 1 日現在，看護師が「在職している」施設長の皆様にお聞きします。 
 
★［４］2013 年 5 月 1 日現在で，貴施設の専任の看護師についてお答えください。 
 
① 貴施設に専任の看護師として勤務している方は何人いますか。  （     ）人 
 
② 以下の a から e の質問について，選択肢の中から選んで○をつけるか，（  ）と四角内にご記入くだ
さい。 
a 性別  男性  ・  女性 
b 配置年月（西暦） （      ）年（      ）月から 
c 雇用形態 常勤  ・  非常勤 
d 勤務体制 当直有り ・ 当直無し ・ その他（           ） 





a または b に○をつけてください。 




ａから c のうち一つに○をつけてください。 
a．文書で提示している    








＊ 2013 年 5 月 1 日現在，看護師が「在職している」施設長の皆様にお聞きします。 
◆［５］施設長として，以下の質問にお答えください。 







































































































































































































































































































a から d のうち一つに○をつけてください。 





















＊ 2013 年 5 月 1 日現在，看護師が「在職している」施設長の皆様にお聞きします。 
 
［７］看護師を雇用することについて，感じていることをお聞かせ下さい。 
① 給与について気になる点はありますか。a またはｂに○をつけてください。 
差し支えない範囲で，その理由をお聞かせ下さい。 






② 勤務体制について気になる点はありますか。a またはｂに○をつけてください。 
差し支えない範囲で，その理由をお聞かせ下さい。 






③ 他職種との協働について気になる点はありますか。a またはｂに○をつけてください。 
差し支えない範囲で，その理由をお聞かせ下さい。 
































＊ 2013 年 5 月 1 日現在で，看護師が「在職していない」施設長の皆様にお聞きします。 
▲［９］施設長として，以下の質問にお答えください。 
























































































































































































































































① 給与について気になる点はありますか。a またはｂに○をつけてください。 
差し支えない範囲で，その理由をお聞かせ下さい。 






② 勤務体制について気になる点はありますか。a またはｂに○をつけてください。 
差し支えない範囲で，その理由をお聞かせ下さい。 






③ 他職種との協働について気になる点はありますか。a またはｂに○をつけてください。 
差し支えない範囲で，その理由をお聞かせ下さい。 

























































例０ 子ども達と買い物に行く  ○ 施設長 
１ 慢性疾患（アレルギーを含む）による定期的な通院（付添，付添職員の調整など）    
２ 被虐待児のための精神科への定期的な通院（付添，付添職員の調整など）    
３ 発達障がい児のための定期的な通院（付添，付添調整の調整など）    
４ 定期的な服薬管理（薬の管理，使用後の副作用や状態の観察）    
５ 服薬管理以外の定期的な医療的ケア（塗り薬，吸入，吸引，導尿，自己注射など）    
６ 一時的な風邪，怪我，体調不良や精神的問題などでの受診を判断する    
７ 一時的な風邪，怪我，体調不良や精神的問題などでの受診の付添をする    
８ 一時的に処方された薬の管理と使用（内服薬，塗り薬，吸入など，使用後の観察）    
９ 応急手当    
１０ 病欠児／早退児の対応，観察（学校，幼稚園の送り迎えなど含めて）    
１１ 感染症（インフルエンザ等）発症時の対応（判断，隔離など）    
１２ 感染予防の保健指導（手洗い，うがいなど）    
１３ 予防接種（接種状況の確認や日程調整など）    
１４ 発育発達の把握（母子手帳管理，身体測定，評価，発育発達異常の早期発見など）    
１５ 発育発達の記録管理    
１６ 児童の健康状況把握（体調，罹患歴，学校の出席状況など）    
１７ 児童の健康状況に関する記録管理    
１８ 生活習慣の健康教育（生活リズム，食事，歯磨きなど）    
１９ 児童への性教育と性的問題への対応    
２０ 施設職員への保健指導，教育（子どもへの対応，健康管理など）    
２１ 疾患，虐待，障害などのある児童の学校への日常的な送迎    
２２ 外出，外泊から戻った児童に関する虐待の兆候の発見    
２３ 健康管理や療養に関する幼稚園，学校職員との連絡，調整    
２４ 健康管理や療養に関する児童相談所職員との連絡，調整    
２５ 健康管理や療養に関する連携する医師や地域医療機関のとの連絡，調整    


















例０ 休日に子ども達と遊びに行く  ○ 
１ 慢性疾患（アレルギーを含む）による定期的な通院（付添，付添職員の調整など）   
２ 被虐待児のための精神科への定期的な通院（付添，付添職員の調整など）   
３ 発達障がい児のための定期的な通院（付添，付添調整の調整など）   
４ 定期的な服薬管理（薬の管理，使用後の副作用や状態の観察）   
５ 服薬管理以外の定期的な医療的ケア（塗り薬，吸入，吸引，導尿，自己注射など）   
６ 一時的な風邪，怪我，体調不良や精神的問題などでの受診を判断する   
７ 一時的な風邪，怪我，体調不良や精神的問題などでの受診の付添をする   
８ 一時的に処方された薬の管理と使用（内服薬，塗り薬，吸入など，使用後の観察）   
９ 応急手当   
１０ 病欠児／早退児の対応，観察（学校，幼稚園の送り迎えなど含めて）   
１１ 感染症（インフルエンザ等）発症時の対応（判断，隔離など）   
１２ 感染予防の保健指導（手洗い，うがいなど）   
１３ 予防接種（接種状況の確認や日程調整など）   
１４ 発育発達の把握（母子手帳管理，身体測定，評価，発育発達異常の早期発見など）   
１５ 発育発達の記録管理   
１６ 児童の健康状況把握（体調，罹患歴，学校の出席状況など）   
１７ 児童の健康状況に関する記録管理   
１８ 生活習慣の健康教育（生活リズム，食事，歯磨きなど）   
１９ 児童への性教育と性的問題への対応   
２０ 施設職員への保健指導，教育（子どもへの対応，健康管理など）   
２１ 疾患，虐待，障害などのある児童の学校への日常的な送迎   
２２ 外出，外泊から戻った児童に関する虐待の兆候の発見   
２３ 健康管理や療養に関する幼稚園，学校職員との連絡，調整   
２４ 健康管理や療養に関する児童相談所職員との連絡，調整   
２５ 健康管理や療養に関する連携する医師や地域医療機関のとの連絡，調整   







a から d のうちひとつに○をつけてください。 

























































2013 年 5 月 1 日現在で以下の①から⑨の質問について，選択肢の中から選んで○をつけるか，
（    ）にご記入ください。 
 ① 性別 男性 ・ 女性 
 ② 年齢   （      ）歳 
 ③ 保有資格（複数選択可）  看護師・准看護師・保健師・助産師・その他（    ） 
④ 勤務形態 常勤 ・ 非常勤 
⑤ 当直 あり ・ なし ・ その他（         ） 
 ⑤ 児童養護施設での勤務年数 （    ）年（    ）か月 
⑥ 小児病棟での勤務年数（夜勤有） （    ）年（    ）か月 ※なしの場合は記入不要です 
⑦ 小児病棟での勤務年数（夜勤無） （    ）年（    ）か月 ※なしの場合は記入不要です 
⑧ 小児外来での勤務年数 （    ）年（    ）か月 ※なしの場合は記入不要です 
⑨ その他に経験された仕事 
  ※なしの場合は記入不要です 
（          ），勤務年数（   ）年（   ）か月 
（          ），勤務年数（   ）年（   ）か月 
（          ），勤務年数（   ）年（   ）か月 
＜例＞ 
（訪問看護ステーション），勤務年数（  ３）年（  ６）か月 
質問は以上です。ご協力いただきありがとうございました。 
 
